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RESUMEN 
 
En esta investigación se planteó el siguiente objetivo principal: Establecer la relación entre la 
comprensión lectora y la disortografía en las estudiantes de 6tos de EGB, del Colegio Particular 
“Spellman Girls‟ School” del DM de Quito. Mediante un enfoque cuanti-cualitativo, se aplicaron los 
test de Pro-esc y de Comprensión Lectora ACL en la población total de 115 niñas y después de haber 
procesado los datos, por medio del Programa SPSS (paquete estadístico) hemos obtenidos los 
siguientes resultados: entre  la comprensión lectora y la disortografía, el coeficiente de correlación de 
Pearson sí existe correlación; Se determinó además, que en la evaluación de la Compresión Lectora 
más de la mitad de la población investigada se encuentra bajo la norma establecida por los parámetros 
del test. En el Pro-esc, se determinó que los errores más comunes fueron: la aplicación de signos 
ortográficos como la tilde que pertenecen a la ortografía arbitraria, seguido de la confusión de letra de 
sonido semejante considerados como errores naturales. Finalmente se diseñó una guía didáctica con 
ejercicios de dificultad graduada para solventar problemas de compresión lectora y disortografía. 
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ABSTRACT 
The main objective of the following investigation is: to establish the relation that exists between 
the Reading Comprehension and the Spelling difficulties of the students of the sixth Grades of 
Basic Education of the Cardinal Spellman Girls´ Particular School of Quito MD” through a 
quantitative –qualitative point of view. Two tests, Pro- Esc and of Reading Comprehension ACL, 
where applied to a population of 116 girls and after the data was processed through the SPSS 
(Statistical Program), we have obtained the following results: Between the Reading 
comprehension and the spelling difficulties, the Pearson and Spearman correlation is very low.It 
was also established that in the Reading Comprehension evaluation that more than the half of 
the population is under the established standards of the test. In the Pro-esc, it was established 
that the most common mistakes were: the application of spelling signs like the accent which 
belong to the random spelling, followed by the confusion of homophone letters which are 
considered natural mistakes.Finally, a didactic guideline was designed with graduated difficulty 
exercises to solve problems of Reading comprehension and Spelling mistakes. 
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La presente investigación, analiza la correlación entre nivel de comprensión lectora y disortografía, a 
través del análisis situacional en el sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Cardenal 
“Spellman Girls‟ School” de la ciudad de Quito, con el propósito de reconocer las principales 
dificultades que se presentan dentro dela metacomprensión lectora y la ortografía, para proponer  
actividades estratégicas  que  optimicen su cauce de concreción.  
El trabajo se encuentra estructurado en seis capítulos, el contenido se detalla a continuación: 
El CAPÍTULO I: EL PROBLEMA, pone en evidencia el problema de investigación en sus 
conceptualizaciones macro, meso, micro; luego se estructura el árbol de problemas con el análisis 
crítico y la prognosis, se formula el problema, la delimitación, los objetivos y la justificación. 
El CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO, establece los fundamentos y posicionamiento teórico a la 
luz de los modelos psicolingüística-cognitiva- constructivistas,  los antecedentes investigativos, y el 
desarrollo temático de las variables  a través de una exhaustiva revisión bibliográfica. 
El CAPÍTULO III: METODOLOGÍA, realiza un enfoque metodológico del proyecto investigativo, 
la modalidad básica, el tipo de investigación al que pertenece, se describe la población con la que se 
trabajó; además en este capítulo se presenta la operacionalización de la variable dependiente e 
independiente.  Este capítulo  concluye con las técnicas e instrumentos y el plan para el procesamiento 
y el análisis de resultados de la información recabada mediantes los test aplicados: Pro-esc y 
Comprensión Lectora ACL. 
El CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, presenta los cuadros 
estadísticos así como la respectiva presentación gráfica de los resultados, el análisis cuantitativo y la 
interpretación cualitativa de los datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos de recolección de 
la información: test a las estudiantes. 
El CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, sintetiza las reflexiones y 
aportes  más importantes del análisis teórico y de campo, expone  las recomendaciones concretas como 
un aporte a la solución del problema planteado. 
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El CAPÍTULO VI: LA PROPUESTA, constituye una alternativa de solución al problema 
investigado, en este caso constituye la elaboración y diseño de una Guía Didáctica para solventar las 
dificultades en las esferas de la Comprensión Lectora y disortografía. 





















1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
En un mundo cada vez más complejo y globalizado, la educación es sin duda la herramienta estratégica 
para permitir a cada ser humano, sin importar su condición,  integrarse efectivamente en ese contexto. 
Sin embargo hay fuertes indicios de que los sistemas educativos a nivel mundial presentan grandes 
problemas para integrar a personas con necesidades educativas especiales, estén estas asociadas o no a 
la discapacidad. 
Un subgrupo, de esta población tradicionalmente relegada, es el conformado por    niños  con 
dificultades específicas de aprendizaje, quienes al no recibir una atención prioritaria y eficiente, ven 
limitadas sus posibilidades de aprendizaje en las áreas básicas como lectura, escritura y cálculo, sin 
llegar a alcanzar los resultados esperados para su edad y nivel escolar,  determinando así efectos 
negativos como la exclusión, deserción, repitencia, fracaso escolar y hasta deterioro de su autoconcepto 
y autoestima. 
En tiempos pasados, al niño que  presentaba deficiencias en lectura y escritura se les consideraban 
como retardado mental, “flojo”, “vago”, hoy es imperante dejar de etiquetarlos y más bien 
comprometerse en su atención e intervención psicopedagógica, precisando los procedimientos 
correctivos en el trabajo didáctico de estas dos actividades cognitivas tan complejas. 
Pese a que numerosas investigaciones, como las del Centro de Investigaciones de Lectura y Escritura 
(CILE) han demostrado claramente la importancia de  la lectura y la escritura en el desempeño escolar, 
y se los reconoce como procesos semejantes, complementarios y que se potencien entre sí, poco se 
sabe sobre la correlación que existe entre las dificultades que pudieran existir entre estos dos procesos 
cognitivos básicos.Un estudio de la UNESCO y expuesto por Murillo J (2009) señala que:“…..apenas 
entre el 7,9% y el 21% de los estudiantes latinoamericanos alcanzan la suficiencia mínima de los 
aprendizajes esperados para su nivel” (p 4). En este mismo estudio se indica que el nivel de 
comprensión textual y de producción de textos escritos, son muy pobres y de alguna manera afectan las 
demás áreas del conocimiento. 
El Ecuador, no se encuentra lejos de esta problemática, de hecho, al revisar los resultados de las 
evaluaciones SER en el área de Lengua y Literatura son bastante críticos, apenas el 1,93 % de los 
estudiantes del séptimo año evaluados tuvo un nivel excelente, y solamente el 11,86% muy bueno. 
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(Ministerio de Educación, 2011). Es decir, más del 80% de los estudiantes del medio no han logrado 
consolidar destrezas básicas como la lectura y la escritura. 
Pese a que el Colegio Particular “Spellman Girls´ School” del Distrito Metropolitano de Quito, es un 
referente educativo a nivel nacional, no se encuentra ajeno a la problemática mencionada, evidencia de 
ello es la alta heterogeneidad en el rendimiento escolar de las estudiantes, y las continuas dificultades 
en lectura y escritura que se incrementan, posiblemente debido a que la educación es bilingüe, con lo 
que el proceso de conciencia fonológica se complica y a veces puede confundir a las estudiantes. 
Estas dificultades en la comprensión lectora y en la correcta escritura de palabras, que incluso haría 
presumir una dificultad específica de aprendizaje como la  disortografía en ciertas estudiantes, se 
acentúan en el sexto año de Educación Básica, por lo que se requiere un estudio que permita entender 
las causas y efectos del problema, la relación entre estas dos dificultades, así como su verdadera 
magnitud, para  proponer alternativas de solución. 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuál es la relación entre el  nivel de comprensión lectora, y la disortografía  en las estudiantes del 
sexto año de Educación General Básica del Colegio Particular “Spellman Girls‟ School” del Distrito 
Metropolitano de Quito? 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 General 
Analizar la relación entre la comprensión lectora y la disortografía de las estudiantes de 6tos de EGB 
del Colegio Particular “Spellman Girls‟School” del Distrito Metropolitano de Quito. 
1.3.2 Específicos 
Realizar una evaluación del  nivel de comprensión lectora de las estudiantes del sexto año de 
Educación General Básica del Colegio Particular “Spellman Girls‟ School” del Distrito Metropolitano 
de Quito. 
Identificar los errores ortográficos más frecuentes presentes en las estudiantes del sexto año de 




Establecer el grado de correlación entre el nivel de comprensión lectora y la disortografía. 
1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES 
¿Cuál es el nivel de comprensión lectora que presentan las estudiantes del sexto año de Educación 
General Básica del Colegio Particular “Spellman Girls‟School” del Distrito Metropolitano de Quito. 
¿Qué tipo de errores ortográficos son más frecuentes en las estudiantes del sexto año de Educación 
General Básica del Colegio Particular “Spellman Girls‟School” del Distrito Metropolitano de Quito? 
¿En qué medida el nivel de comprensión lectora se relaciona con la presencia de  disortografía en las 
estudiantes del sexto año de Educación General Básica del Colegio Particular “Spellman Girls‟ 
School” del Distrito Metropolitano de Quito?  
1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El desarrollo dela presente investigación es de enorme importancia para quienes se desempeñan en el 
sistema educativo, ya que aborda una problemática de interés, como son las dificultades específicas de  
aprendizaje que presentan los estudiantes en edad escolar y que afectan  tanto su desempeño académico 
como su desarrollo personal y social. 
El tema es novedoso, ya que se intenta correlacionar las dificultades de la lectura con las dificultades 
de la escritura. 
La originalidad está en el diseño de la propuesta que aporta  la elaboración de una guía que puede 
considerarse como un modelo de actuación docente frente a  dificultades en la comprensión de textos 
escritos y en la escritura. 
El aporte que se puede concretar con esta investigación es el poder aclarar sobre cuál es la incidencia 
del nivel de comprensión lectora en la escritura correcta de palabras. 
Las principales beneficiarias directas, serán las estudiantes del plantel, ya que se incidirá positivamente 
en dos de sus procesos cognitivos más importantes para el desarrollo escolar y social: lectura y 
escritura, brindándoles a los beneficiarios indirectos: los maestros, herramientas  para que no se 
conformen con simplemente descifrar textos, sino que estén en capacidad de comprender, criticar y 
debatir con respecto a su contenido, mejorando además su capacidad escrita, minimizando los efectos 
de una posible disortografía. 
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Lautilidad  teórica, se resume en el análisis de la literatura científica contemporánea sobre las 
dificultades específicas de aprendizaje, particularmente de la disortografía desde un enfoque 
psicopedagógico. 
La viabilidad del mismo tiene como referencia los conocimientos previos y la experiencia 



















EL MARCO TEÓRICO 
2.1ANTECEDENTES 
Luego de  visitar, bibliotecas, así como navegar por los repositorios de las universidades,  que ofertan 
en el medio, carreras afines a la labor psico-educativa, se evidenció que existen varias investigaciones 
alrededor del tema de la comprensión lectora y la disortografía, pero casi siempre se las menciona en 
forma aislada. En nuestro medio no se han desarrollado investigaciones que correlacionen el nivel de 
comprensión lectora y la disortografía que pueden presentar las estudiantes del sexto Año de 
Educación General Básica. 
No obstante se encontraron fuentes bibliográficas como textos y tesis de investigación que servirán de 
base para estructurar la revisión teórica. A continuación se detallan las que  tienen  mayor influencia: 
“Test de lectura y escritura en español: su validez discriminante como instrumento de evaluación de las 
alteraciones de los procesos de lectura y escritura en niños”, demostrado por Fonseca, L (2009) 
presentado en la FLACSO , investigación en la que se analiza el potencial del test LEE como 
instrumento de evaluación para investigar dificultades en la lectura, trastornos en la fluidez lectora y 
dislexia, analizando su capacidad discriminante, igualmente, se evalúan procedimientos de escritura 
que permiten precisar el diagnóstico de niños con dificultades en la adquisición del código escrito. 
“Dificultades del aprendizaje en la lectura y escritura del español como lengua materna e inglés en 
niños de segundo a séptimo año de educación básica. Estudio a realizarse en un colegio bilingüe en la 
ciudad de Quito”, presentado por Troya R (2008), en la Facultad de Psicología de la PUCE, en el que 
se concluye que el bilingüismo beneficia al desarrollo integral del niño, sin embargo describe que 
existen dificultades en el proceso ortográfico en el grupo en estudio, sin que se infiera una correlación 
con la lectura o con el bilingüismo. 
 “Comprensión lectora y dislexia desde el enfoque cognitivo”, propuesto por Piedra X. (2007) en la 
PUCE, investigación en la que se manifiesta que uno de los factores que ayudarán al niño a tener un 
mejor rendimiento escolar en el colegio, será el haber adquirido un buen hábito de lectura, además 
enfatiza que si bien muchos niños acaban leyendo aceptablemente, la ortografía es deficiente  debido a 
la escasa percepción y memorización visual. En el informe concluye  que los niños que tienen 




Otro documento de fiabilidad para esta investigación “Enseñar a leer, enseñar a comprender” en el que 
se presenta una visión de la lengua escrita, en la que resulta obvio que el aprendizaje de la lecto - 
escritura, es más que la simple adquisición de un código gráfico que se relaciona con un código 
acústico, sino que se trata del desarrollo de la capacidad de laborar y utilizar la lengua escrita en las 
situaciones  para las funciones que cumple socialmente. 
En forma general diversos autores han realizado publicaciones sobre la relación entre lectura y 
escritura, tanto así que la determinan como proceso lecto-escritor,  que incluso lo plantean en el gran 
contexto de la adquisición de Lenguaje como lo hace Piaget (1960), Vigotsky (1932), Chosmky 
(1957), otras publicaciones dan cuenta de la aparente relación entre dislexia y disgrafia, y en forma 
muy superficial entre dislexia y disortografía. 
En síntesis no existen antecedentes investigativos contextualizados que determinen una posible 
relación entre las variables que se proponen en el presente estudio. 
2.2 BASES TEÓRICAS. 
Autores como Skinner, Piaget, Vigotsky, Chomsky, Ausubel, Novak, presentan aportes interesantes 
sobre el aprendizaje y el desarrollo del lenguaje, sin embargo, y para los propósitos de la presente 
investigación, se acoge como los principales aportes teóricos, los  derivados de los modelos: cognitivo, 
psicolingüístico y constructivista, en los que se otorga importancia a los procesos mentales como el 
aprendizaje y el conocimiento, y la estimulación de los mismos a través de la reflexión, el análisis y la 
argumentación. Lo que encontramos en el Paradigma de la Psicología Cognitiva. 
Como dice De Vega (1984): 
El desarrollo de la psicología cognitiva, ha supuesto el desarrollo empírico y objetivo de 
viejos problemas epistemológicos, la acumulación de gran cantidad de datos (…) sobre 
procesos, estructuras, representaciones, y limitaciones de la mente (…) y una mayor 
comprensión teórica (…) sobre las funciones superiores y más complejas del conocimiento. 
(p.21). 
 “La nueva ciencia de la mente”,  deGardner (1985),  plantea que: 
Para la Ciencia Cognitiva en general, lo primero que la caracteriza es la creencia de que 
para hablar de actividades cognitivas humanas, es necesario hablar de representaciones 
mentales y postular un nivel de análisis completamente independiente de lo biológico ó 
neurológico, por una parte, y del sociológico cultural, por otra. (p.6). 
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Las dos citas anteriores permiten entender las funciones cognitivas superiores como el aprendizaje, el 
lenguaje, la inteligencia y el pensamiento. 
Jonassen (1991), en su artículo: “El modelo constructivista  con las nuevas tecnologías: aplicado en el 
proceso de aprendizaje”, sostiene que el constructivismo es una teoría que propone que el ambiente de 
aprendizaje debe sostener múltiples perspectivas o interpretaciones de realidad, construcción de 
conocimiento, actividades basadas en experiencias ricas  en contexto”, que es precisamente un 
fundamento de peso en el aprendizaje tanto de la lectura como de la escritura. 
Adicionalmente, la concepción de la lectura como un proceso interactivo está basada en el modelo 
psicolingüístico, que para Goodman (1982), es un proceso activo en el cual los estudiantes integran sus 
conocimientos previos con la información del texto para construir nuevos conocimientos, claramente 
esta cita se relaciona también con el modelo constructivista y que se reafirma en la teoría del esquema 
propuesta por Heimlich y Pittelman (1991), quienes señalan que la información contenida en el texto se 
integra a los conocimientos previos del lector e influyen en su proceso de comprensión mediante el 
cual el lector trata de encontrar la configuración de esquemas apropiados para explicar el texto en 
cuestión. 
La tendencia del modelo psicolingüístico-cognitivo- constructivista se opone al modelo tradicional, en 
el que se consideraba que el aprendizaje de la lectura y la escritura estaba supeditado al desarrollo de 
ciertas capacidades como la coordinación viso-motora, la lateralidad, la orientación espacial o el ritmo, 
situación que determinaba que el docente buscará el entrenamiento de estas habilidades. 
Para Jiménez (1999), en el Panorama actual del marco teórico de acceso a la lecto escritura manifiesta: 
“El modelo psicolingüístico-cognitivo- constructivista defiende que el lenguaje y especialmente el 
lenguaje escrito es un proceso de construcción socio cultural, que se realiza a partir de un 
conjunto de experiencias lingüísticas, metalingüísticas, comunicativas y de conocimiento del 
entorno”. (p 2) 
Serrano (2000), propone que: “La lectura, de acuerdo con la perspectiva psicolingüística es vista 
como un proceso de construcción de significados, para lo cual es absolutamente necesario que se 
produzca una transacción, una interfusión entre el lector y el texto, de la cual ambos resultan 
transformados” (p 5). 
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Lo interesante de esta visión, es que el proceso de la lectura  no se centra, ni exclusivamente en el 
texto, ni en el lector, aunque sí le otorga a este último el papel esencial, que efectivamente desempeña 
como constructor activode significados en función de sus experiencias. 
Por otro lado, la psicolingüística y la psicología cognitiva, proponen la escritura como un proceso de 
construcción de significados que requiere de un complejo trabajo cognitivo. 
El proceso de escritura es una actividad cognitiva compleja, debido a que el escritor, pone en 
funcionamiento una serie de estrategias y conocimientos, es decir, un conjunto de operaciones que 
interactúan entre sí para llegar a la construcción del texto.  De acuerdo a Cassany (1996), en el 
Aprendizaje de la lectura y la escritura como construcción activa de conocimiento manifiesta 
que:“Para que la escritura pueda desenvolverse de manera productiva requiere de subprocesos, 
que en íntima relación, suceden simultáneamente, de modo recursivo en la escritura: la 
planificación o preparación, la textualización o elaboración de borradores, la revisión y la 
edición definitiva” (p 7). 
Para los estudiosos de la lingüística textual como  Halliday (1987) o Van Dijk (1989), en la 
Conferencia pronunciada en el simposio Internacional de educación en la diversidad “Porque todos 
somos diferente” mencionan que: 
…cuando escribimos y también cuando hablamos construimos textos y para hacerlo, 
partiendo de la intención del escrito, de los objetivos del texto, tenemos que dominar un 
conjunto de conocimientos y estrategias: discriminar las informaciones relevantes de las 
irrelevantes, estructurarlas en un orden cronológico y comprensible, escoger las palabras 
adecuadas, conectar las frases entre sí, usar marcadores lingüísticos para dar cohesión a 
los enunciados, construir párrafos. Las reglas fonéticas y ortográficas sólo son una parte de 
los conocimientos que necesita el usuario de la lengua. Hay otra parte formada por lo que 
se denomina propiedades del texto: las reglas de adecuación, coherencia, cohesión y estilo. 
(p 7). 
Cassany, (1998) en el documento citado anteriormente, considera que al escribir es necesario las 
siguientes propiedades del texto: adecuación, coherencia, cohesión, gramática o corrección, 
presentación y estilística. Cada una de estas propiedades se corresponde con un nivel de análisis 
lingüístico o extralingüístico.  
La adecuación se encarga del dialecto y del registro; la coherencia, de la información  del contenido; la 
cohesión, de las conexiones o enlaces entre las frases o  enunciados, la gramática de la formación de 




La mayoría de los psicólogos cognitivos consideran que la mente es una herramienta de referencia para 
el mundo actual; los constructivistas creen que la mente filtra lo que nos llega del mundo para producir 
su propia y única realidad, así por lo menos lo señala Jonassen (1991)en el documento Conductismo, 
cognitivismo y constructivismo: una comparación de los aspectos críticos desde la perspectiva del 
diseño de instrucción.  
Los constructivistas, si bien no niegan la existencia del mundo real, sostienen en cambio que lo que 
conocemos de él nace de la propia interpretación de nuestras experiencias. Los humanos crean 
significados, no los adquieren.Los estudiantes no transfieren el conocimiento del mundo externo hacia 
su memoria; más bien construyen interpretaciones personales del mundo basado en las experiencias e 
interacciones individuales. En sí, la concepción constructivista se da cuando en la realización de 
actividades que participan docentes y alumnos. Ellos comparten significados complejos a través de 
conversaciones para comprender la realidad e interpretar el texto. 
El enfoque cognitivo – constructivista expone una  dimensión dialógica e interactiva sobre el 
aprendizaje y el desarrollo del lenguaje da un lugar central a los factores sociales y contextuales. Según 
Vygotsky (1962) en Bronckart (1984), el aprendizaje es un fenómeno socio-cognitivo que resulta de la 
interacción continua entre el organismo y sus capacidades de especie por un lado, y el medio físico e 
histórico-cultural por el otro. Así, el lenguaje racional de la especie humana sería el resultado de dos 
raíces distintas, una natural y otra socio-cultural.  
Vygotsky (1962) demuestra que el niño en su primera infancia construye en su interacción conel medio 
físico, “esquemas representativos”, y en su interacción con el medio social, “esquemas comunicativos” 
y el lenguaje propiamente dicho, resulta de la fusión de estas dos líneas dedesarrollo, y en el proceso de 
interiorización, el lenguaje toma el control de las facultades mentales del hombre para convertirse en 
pensamiento. 
En el libro “El aprendizaje de la lectura” Por ello, desde el enfoque cognitivo -constructivista, autores 
como Mialaret (2009) manifiestan  que: “Saber leer, es ser capaz de trasformar un mensaje escrito 
en un mensaje sonoro, siendo ciertas leyes muy precisas; es comprender el contenido del mensaje 
escrito, es ser capaz de juzgar y apreciar el valor estético” (p 13). 
Ferreiro (1986) sostiene que: “… el lenguaje escrito no es un código de transcripción del habla, 
sino un sistema de representación gráfica del lenguaje hablado” (p 11). 
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Lo interesante del enfoque propuesto, es que no se analiza la lectura y la escritura como procesos 
contrarios, complementarios, o paralelos, sino más bien como dos procesos con semejanzas, 
diferencias e interacciones, que requieren condiciones didácticas particulares para su correcto 
desarrollo y aplicación. 
Al respecto Colomer y Camps (1996) expresan en el documento: “El aprendizaje de la lectura y la 
escritura como construcción activa de conocimiento”:  
La condición básica y fundamental para una buena enseñanza de la lectura y la escritura 
en la escuela es la de restituirle su sentido de práctica social y cultural de tal manera, que 
los alumnos entiendan su aprendizaje como un medio para ampliar sus posibilidades de 
comunicación, de placer y de aprendizaje y se impliquen en el interés de comprender el 
mensaje escrito (p.104). 
En síntesis el principal aporte del enfoque psicolingüístico – cognitivo – constructivista es el abordaje 
de las relaciones de los procesos de la lectura y la escritura, entendiendo las semejanzas en su 
subprocesos cognitivos. 
Goodman (1978), manifiesta que: 
La escritura, al igual que la lectura, como proceso de lenguaje no constituye una instancia 
fácil. La adquisición del código gráfico no es una característica genética del hombre, como 
lo son los sonidos del habla, y por tanto, debe ser laboriosamente aprendido por cada 
generación casi siempre en el contexto de una relación maestro-alumno (p 23). 
Birnbaum y Emig (1983)manifiestan que: 
… el aprendizaje del lenguaje oral y escrito está caracterizado por la internalización de 
reglas a través de la formación de hipótesis y confrontación. En este proceso, el niño que 
está inmerso en un ambiente natural gráfico genera reglas, chequea hipótesis, las modifica 
y repite, en la medida en que obtiene una retroalimentación apropiada. El proceso empieza 
cuando los niños comienzan a percibir la función comunicativa del lenguaje.  (p 23).  
La lectura y la escritura  representan la transformación simbólica de la experiencia. Eisner (1981) 
plantea que en el escrito Relaciones entre la lectura y la escritura en el desarrollo de la comprensión de 
la lectura que: “en la lectura, lo visual se transforma en palabras; en la escritura, las palabras son 
transformadas en elementos visuales” (p 15). 
Condemarin (1984) sostiene en su escrito “Relaciones entre la lectura y la escritura en el desarrollo de 
la comprensión de la lectura” que:  
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Tanto la lectura como la escritura constituyen actos de destrezas y, como tales, su primer 
aprendizaje implica generalmente, una etapa larga y fatigosa, deliberada y consciente. Una 
vez que los patrones informativos han sido progresivamente almacenados en la memoria 
de largo término, se llega a un nivel de habituación o automatización y su reconocimiento 
(en el caso de la lectura) y su reproducción (en la escritura) llegan a transformarse en una 
operación cada vez más automática, con una realización continua y coordinada. (p 6) 
Es decir; la lectura como la escritura son procesos complejos, debido a la orquestación de subprocesos 
como compartidos, como memoria, cognición, lenguaje y percepción. 
El aporte de este enfoque permite distinguir también ciertas diferencias. De acuerdo a Condemarín, 
Chadwick (1984): “El componente neural-motor o práxico es más activo en la escritura que en la 
lectura. En la escritura, ya sea manuscrita o dactilografiada, la producción de un texto es casi 
siempre una actividad física y cognitiva, mientras que la lectura es de tipo cognitiva” (p 13). 
Por otro lado, el modelo cognitivo también permite explicar el concepto de las dificultades de 
aprendizaje, desde el abordaje de procesamiento de la información y la  contribución de estrategias y 
programas de intervención eficaces. 
2.3 DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 
2.3.1 Definición de las Dificultades de Aprendizaje. 
Las dificultades de aprendizaje son tan remotas y antiguas como el hombre mismo, cuando éste inicio 
sus procesos de adquirir, conocer e investigar el porqué de las cosas, surgieron también las dificultades 
de aprendizaje. 
Las dificultades de aprendizaje y sus análisis  presentan diversos enfoques, definiciones, 
clasificaciones y contextos. A menudo se las emplea como sinónimo de Problemas de Aprendizajes, o 
Dificultades Especificas de Aprendizaje o Necesidades Educativas Especiales, por ellos es fundamental 
aclarar la  visión de este término para el desarrollo de este proyecto. 
El término Dificultades de Aprendizaje se atribuye a Samuel A. Kirk y Bateman (1962/63), fueron los 
primeros autores en utilizar este término: 
Un retraso, desorden o un desarrollo retrasado en uno o más de los procesos de 
habla, lenguaje, lectura, escritura, aritmética u otras materias escolares causados 
por una posible disfunción cerebral y/o trastornos emocionales o de conducta. No 




El Comité Nacional Asesor sobre Dificultades de Aprendizaje en el libro Dificultades de Aprendizaje: 
un enfoque cognitivosostieneque: 
Dificultades de Aprendizaje (DA) es un término general que se refiere a un grupo 
heterogéneo de trastornos que se manifiestan por dificultades significativas en la 
adquisición y uso de la escucha, habla, lectura, escritura, razonamiento o habilidades 
matemáticas. Estos trastornos son intrínsecos al individuo, suponiéndose debidos a la 
disfunción del sistema nervioso central y puede ocurrir a lo largo del ciclo vital. 
Pueden existir junto con las dificultades de aprendizaje, problemas en las conductas 
de autorregulación, percepción social e interacción social, pero no constituyen por sí 
mismas una dificultad de aprendizaje. Aunque las dificultades de aprendizaje 
pueden ocurrir concomitantemente con otras condiciones incapacitantes (deficiencia 
sensorial, retraso mental, trastornos emocionales graves) o con influencias 
extrínsecas (como las deficiencias culturales, instrucción inapropiada  o insuficiente), 
no son el resultado de estas condiciones o influencias. (Hammill, Leigh, McNutt y 
Larsen, 1981, p. 336) 
La pedagogía y psicopedagogía moderna tiene un panorama más amplio y futurista de esta 
problemática, tratando de dar alternativas del manejo del niño de aprendizaje lento en el sistema 
regular de educación, pero dando mayor énfasis al funcionamiento adecuado y ajuste del entorno 
educativo para dar una respuesta a la diversidad cognitiva del ser humano.Un niño con dificultades de 
aprendizaje es aquel que no logra aprender con los métodos con los que aprenden la mayoría de los 
niños a pesar de tener bases intelectuales apropiadas para el aprendizaje. Su rendimiento escolar está 
por debajo de sus capacidades.  Calderón (2003) sostiene que: 
De acuerdo con la definición actual de trastornos específicos del aprendizaje (TEA), 
éstos implican un rendimiento en el área académica por debajo de lo esperado para 
la edad, el nivel intelectual y el nivel educativo y cuyas manifestaciones se extienden a 
otras áreas de la vida sólo en aquellos aspectos que requieren de la lectura, escritura 
o el cálculo; lo que deja fuera de este diagnóstico el retardo mental, los trastornos del 
lenguaje y los déficit sensoriales primarios (déficit visuales y auditivos), que afectan 
en forma global la vida cotidiana.( p 2) 
Los Problemas de Aprendizaje, en cambio  son trastornos en la comprensión  o en el procesamiento del 
lenguaje que incluyen dificultades para escuchar, pensar,  hablar, leer o resolver problemas de la vida 
escolar.Sin embargo estas anomalías no se consideran problemas de aprendizaje si se deben 
fundamentalmente a dificultades visuales, auditivas o motoras, a un retraso mental, a perturbaciones 
emocionales o a desventajas ambientales. 
Según del DSM – IV, corrobora que “los problemas de aprendizaje interfieren significativamente el 
rendimiento académico o las actividades de la vida cotidiana que requieren lectura, cálculo o escritura” 
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2.3.2 Clasificación de las Dificultades de Aprendizaje. 
Durante los últimos años se han propuesto diversas clasificaciones de las Dificultades de Aprendizaje 
que difieren respecto al criterio utilizado por sus autores. Algunas clasificaciones se han realizado en 
función del patrón académico que presentan los estudiantes en las diferentes materias, utilizando los 
resultados de los test de lectura, escritura y cálculo.  
Las Dificultades de Aprendizaje, se pueden clasificar de distintas maneras, atendiendo a su origen, 
manifestaciones, áreas involucradas, momento evolutivo, déficit cognitivo, dificultades en el ámbito 
escolar, etc. Se considera importante tomarlas en cuenta para tener una visión más amplia y poder 
abordarlas desde distintos puntos de vista. 
Es también la clasificación adoptada por el DSM IV que distingue cuatro categorías: trastorno de 
lectura, de cálculo, de expresión escrita y trastorno de aprendizaje no específico. 
Clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS-CIE-10) 
Trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar: 
Suelen presentarse acompañados de otros síndromes, tales como trastornos de déficit de atención o 
trastornos específicos del desarrollo del habla o del lenguaje. 
a. Trastornos específicos de la lectura  
b. Trastornos específicos de la ortografía 
c. Trastornos específicos del cálculo 
d. Trastornos mixtos del desarrollo del aprendizaje escolar: están alterados de un modo significativo 
tanto el rendimiento matemático como el de la lectura  u ortografía  y en el  que la inteligencia general 
está dentro del rango normal y no está presente una mala enseñanza escolar. 
Clasificación de las dificultades de aprendizaje en función de dificultades del procesamiento cognitivo: 
1. Dificultades de aprendizaje a nivel lingüístico: se refiere a perturbaciones en los procesos 
psicolingüísticos asociados con el hemisferio cerebral izquierdo. 
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2. Dificultades de aprendizaje a nivel perceptivo: se refiere a perturbaciones en los procesos 
perceptivos asociados con el hemisferio cerebral derecho. 
Por otro lado, las dificultades específicas de aprendizaje se han definido desde diversos enfoques, y se 
han relacionado o usado como sinónimo de problemas de aprendizajes o necesidades especiales de 
aprendizaje, en esta investigación se abordan de acuerdo a lo estipulado en el RLOEI es decir como su 
subtipo de las Necesidad Específicas de Aprendizaje no Asociadas a la Discapacidad y que pudieran 
entenderse como un desorden del aprendizaje, como lo sostiene TORGESEN (2004), quien afirma que 
el término „niños con deficiencias específicas en el aprendizaje‟ se refiere a aquellos niños que tienen 
un desorden en uno o más procesos sicológicos básicos implicados en la comprensión o en el uso del 
lenguaje, hablado o escrito, y dicho desorden puede manifestarse en una habilidad imperfecta para 
escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, deletrear, o hacer cálculos matemáticos. Tales desórdenes 
incluyen condiciones como impedimentos perceptivos, daño cerebral, disfunción cerebral mínima, 
dislexia y afasia de desarrollo. Este término no incluye a niños que tienen problemas de aprendizaje 
que son principalmente el resultado de minusvalías visuales, auditivas, motoras, del retraso mental, del 
trastorno emocional o de desventajas ambientales, culturales o económicas. 
Esta definición es bastante amplia, pero a la vez concreta, permite entender que una dificultad 
específica de aprendizaje es una deficiencia, no asociada a una discapacidad de repercusión en el 
desarrollo integral del individuo que la padece. 
Goikoetxea E (2012), manifiesta que : “El término dificultad específica de aprendizaje  significa un 
desorden en uno o más de los procesos psicológicos básicos envueltos en la comprensión o en el uso 
del lenguaje, hablado o escrito, dicho desorden puede manifestarse en una habilidad deficiente para 
escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, deletrear o hacer cálculos matemáticos.  
Según varios estudios, las destrezas, y capacidades que se ven mayormente afectadas son: la lectura, 
ortografía, el razonamiento y la del manejo numérico. 
Si bien, no hay ninguna señal única que indique que una persona tiene una discapacidad específica del 
aprendizaje, existen ciertas indicaciones que podrían significar existe este padecimiento.  
Romero J (2005),  reconoce como características generales de las Dificultades Específicas de 
aprendizaje un retraso neuropsicológico, bajo nivel en el mantenimiento de la memoria y la atención y 
una ineficiencia en el uso de estrategias metacognitivas.  
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2.4 LA LECTURA 
Hay muchas definiciones de la lectura, es más puede decirse que es una palabra polisémica, por ello, y 
en función del objetivo de la investigación, se requiere vincularla directamente con la comprensión 
lectora. Por ello se presentan algunas definiciones útiles: 
 
Adam y Starr (1982), en su escrito “Lecto escritura: cuanto antes mejor”, manifiestan que se 
entiende por lectura “la capacidad de entender un texto escrito” (p 23) 
Mialaret(1972), en su obra “El aprendizaje de la lectura”, indica que:“Saber leer es ser capaz de 
trasformar un mensaje escrito en un mensaje sonoro, siguiendo ciertas leyes muy precisas; es 
comprender el mensaje escrito, es ser capaz de juzgar y apreciar el valor estético”. (p 33) 
Charrier, (1930) pedagogo francés expresa que: “La lectura está situada en la base de toda la 
enseñanza. Es el estudio fundamental y básico  para cualquier otro estudio”(citado por Gómez, en 
Desarrollo y Proceso Psicosocial de la Lectura y Escritura, p 33) 
La lectura es un proceso complejo que parte de la codificación de los signos escritos y culmina con la 
comprensión del significado del texto. Durante la actividad lectora el individuo aporta sus 
conocimientos para interpretar la información, regula su atención y motivación. Como lo sostiene 
Buenaño (2009): “Leer depende de ambas cosas, es decir saber decodificar y comprender un texto al 
mismo tiempo” (p 33) 
Así mismo como lo menciona Defior (1996), en su obra Las dificultades de Aprendizaje: un enfoque 
cognitivo, lectura, escritura y matemáticas, señala que “Leer no se reduce tan solo a decodificar las 
palabras, sino que sobre todo, significa comprender el mensaje escrito de un texto”. (p 107) 
Por medio de la lectura el hombre puede conocer la vida y los pensamientos de los hombres que 
pertenecieron a las antiguas civilizaciones, para luego descubrir el desarrollo de la humanidad en todos 
sus aspectos. 
La lectura no es un acto pasivo  ni tampoco mecánico, es un proceso complejo, es una operación 
comunicativa interactiva y dinámica en la que el lector con su fondo de experiencia reconstruye, 
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interpreta y desentraña en su mente los significados aportados por el contenido del texto y si es el caso, 
la aplicación de esos aprendizajes a su desarrollo. 
Según Novak y Gowin (1988) “la lectura es un medio de aprender significados, pero resulta difícil leer 
palabras y frases cuando no tienen ningún significado” (p. 65). Esto significa que el lector debe tener 
un mínimo de conocimientos previos acerca del texto, y que se requiere de estrategias para apropiarse 
del significado de la lectura para lograr construir el conocimiento. 
Para Ramos (2009):  
La lectura es una actividad compleja que parte de la decodificación de los signos escritos y 
termina en la comprensión del significado de las oraciones y los textos. Durante esta 
actividad el lector mantiene una actitud personal activa y afectiva, puesto que aporta sus 
conocimientos para interpretar la información, regula su atención y motivación, y genera 
predicciones y preguntas sobre lo que está leyendo. (p 4) 
Cuetos (1990), en su obra: “Dificultades en  el  aprendizaje  de la lectoescritura” admite cuatro 
procesos involucrados en la lecturaque son: perceptivos, léxicos, sintácticos, semánticos. 
Proceso perceptivo. Son aquellos a través de los cuales extraemos información de las formas de las 
letras (grafema) y de las palabras. Esta información es analizada visualmente por la memoria icónica, 
donde se distinguen los rasgos de las letras. La memoria operativa o de corto plazo hace posible que 
los rasgos visuales se conviertan en material lingüísticos, es decir da un significado a lo percibido por 
ejemplo la forma b se identifica con la letra b. En la memoria a largo plazo se presenta los sonidos del 
alfabeto. 
Proceso léxico. Nos permite acceder al significado de las palabras. Según el modelo dual de la lectura 
existen dos rutas para el conocimiento de las palabras. Una es la ruta léxica o ruta directa que conecta 
la forma ortográfica de la palabra con su representación interna por ejemplo, cuando identificamos un 
dibujo o número. La otra ruta se denomina ruta fonológica donde se trasforma cada grafema en su 
correspondiente sonido y mediante la integración de los mismos llegar a su significado.Ambas rutas 
son complementarias en el proceso lector. 
Proceso sintáctico. Nos permite identificar las diferentes partes de la oración  y el valor relativo de 
cada una de estas para acceder eficazmente al significado. El lector tiene que determinar cómo están 
relacionadas las palabras entre sí, dentro de la oración para descifrar el mensaje, pues las palabras 
aisladas  no trasmiten ninguna información. 
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Proceso semántico. Es uno de los procesos de mayor complejidad, se refiere a la comprensión del texto 
(comprensión lectora).  
Según Cuetos (1990-1996) citado por Ramos “la comprensión de textos es un proceso complejo que 
exige del lector dos importantes tareas: la extracción de significado y la integración en la memoria”  (p 
72). 
Es importante que el lector posea conocimientos previos sobre un tema conel fin de que se establezca 
un vínculo entre la información que ya posee y la nueva información que ha comprendido y la integre a 
la memoria.  
La información que el lector adquiere va creando una estructura mental que cada vez le permitirá ir 
más allá de lo explícito en el texto, podrá encontrar información implícita en el mensaje, adquirir una 
comprensión más completa e integrar mejor sus conocimientos. 
El dominio de las estrategias semánticas de comprensión no se adquiere espontáneamente, sino que se 
perfecciona con la práctica aplicando recursos cognitivos superiores al aprender destrezas de 
comprensión lectora.  
La lectura como proceso cognitivo tiene tres fases bien diferenciadas: 
a) Fase de preparación  
b) Fase de aprendizaje 
c) Fase de consolidación 
Requisitos para la lectura: 
 Antes de los 6 años debe haber, el proceso de lectura de pictogramas con una estructuración 
secuencial de dibujos / imágenes. 
 A partir de los 5 a 6 años, leer implica los procesos de análisis y comprensión de los símbolos, 
procesos de generalización y abstracción. 
 Atención y memoria 
 Desarrollo psicomotriz adecuado: esquema corporal, lateralidad, conductas motrices de base. 
 Desarrollo perceptivo adecuado: visual. auditivo, temporo – espacial. 
 Condiciones psicoafectivas: motivación, deseo de leer. 
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El objetivo más importante en la formación del lector es siempre dotarle de medios para comprender 
los textos. 
2.4.1 La comprensión lectora: 
El estudio de la comprensión lectora tiene sus indicios en la década de los años 60 y 70, cuando 
educadores y psicólogos dan importancia al estudio de la lectura e investigan cómo el lector comprende 
un texto. Al terminar los años 70, se empieza a entender a la lectura como proceso de la interacción 
entre el pensamiento y el lenguaje.  
La comprensión lectora entonces es, el producto de un proceso regulado por el lector, en el que 
produce una interacción entre la información almacenada en su memoria y la que le proporciona el 
texto (Carr y Levy,1990; Oakhill y Gamham, 1987; citado por  Sánchez, en el texto las dificultades de 
Aprendizaje: un enfoque cognitivo, 1993). 
La comprensión lectora hace referencia a un proceso simultáneo de extracción y construcción 
transaccional entre las experiencias y conocimientos del lector, con el texto escrito en un contexto de 
actividad (Ronsenblatt, 1978). Es así que la construcción de la representación mental textual es un 
proceso abierto y dinámico, inexistente meramente en el texto o en el lector y dependiente de la 
relación recíproca entre las condiciones del texto, el contexto y lector. 
Comprensión lectora se concibe actualmente como un proceso a través del cual el lector elabora un 
significado en su interacción con el texto, así por lo menos lo manifiestan autores como Anderson y 
Pearson (1984), quienes indican además, en su obra: “La lecto- escritura, cuanto antes mejor” que la 
interacción entre el texto y el lector es fundamental para la comprensión. (p 23). 
La comprensión lectora implica un proceso mental constructivo - activo que el lector realiza con 
respecto al sentido del texto, es decir conecta sus ideas y las une en oraciones y frases. 
La principal causa de los problemas lectores está en la adquisición del código alfabético, algunos 
pueden decodificar pero no llegan a extraer el significado de los textos que leen. 
Anteriormente la mayoría de los investigadores que estudiaban las dificultades en la lectura aceptaban 
tácitamente que la lectura comprensiva puede estar causada por otros factores como: confusión de 
letras, demanda de tareas, insuficientes conocimientos previos o problemas en el ámbito motivacional, 
sin embargo en la actualidad atribuyen los fracasos a  un déficit estratégico.  
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Desde el enfoque cognitivo, la comprensión lectora es considerada actualmente como la aplicación 
específica de destrezas de procedimiento y estrategias cognitivas de carácter más general. (Flor, 
1983).Es considerada como el conjunto de las fases que intervienen en los procesos implicados en la 
formación, elaboración, notificación e integración de dichas estructuras de conocimiento. 
2.4.2  Niveles de comprensión lectora. 
Zorilla (2009), en su obra Evaluación de la comprensión lectora: Dificultades y limitaciones, propone 
cinco niveles de comprensión lectora, los mismos que se detallan a continuación: 
El primer nivel es el de la comprensión literal. En el lector ha de hacer valer dos capacidades 
fundamentales: reconocer y recordar. El reconocer se centra en ideas e informaciones explícitamente 
manifestadas en el texto y son: 
 Reconocimiento de detalles 
 Reconocimiento de ideas principales 
 Reconocimiento de una secuencia 
 Reconocimiento comparativo (identificar similitudes y diferencias de caracteres, época y lugares 
que están explícitamente manifestados en el texto) 
 Reconocimiento de la causa y el efecto de las relaciones 
 Reconocimiento de los rasgos de carácter 
El segundo nivelcorresponde con la reorganización de la información, esto es, con un análisis, síntesis 
y/o nueva ordenación de las ideas e informaciones mediante estos procesos. 
 Clasificar  
 Esquematizar 
 Sintetizar 
El tercer nivel es la comprensión inferencial o interpretativa, donde implica que el lector a de unir al 
texto su experiencia personal y realizar conjeturas e hipótesis, es decir, utiliza simultáneamente las 
ideas y la información, y aplica su intuición. Se da importancia al razonamiento y la imaginación. 
 Deducción de detalles de apoyo 
 Deducción de las ideas principales 
 Deducción de una secuencia 
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 Deducción de comparaciones 
 Deducciones de relación causa – efecto 
 Deducción de rasgos de carácter 
 Deducción de características y aplicación a una situación nueva 
 Predicción de resultados 
 Hipótesis de continuidad 
 Interpretación del lenguaje figurativo 
El cuarto nivel corresponde a la lectura crítica o de juicio evaluativo donde permite la reflexión sobre 
el contenido del texto con un criterio externo propiciado por el profesor, otras personas competentes u 
otras fuentes escritas; o bien un criterio interno proporcionado por la experiencia, conocimiento o valor 
del lector. 
 Juicio de realidad o fantasía 
 Juicio de hechos u opiniones 
 Juicio de suficiencia o valides 
 Juicio de propiedad 
 Juicio de valor, conveniencia y aceptación 
En el último y quinto nivel se hace referencia a la apreciación lectora, donde es visible el impacto 
psicológico y estético del texto. 
Otra referencia textual sugiere que leer comprensivamente un texto es un reto permanente para el 
lector, sobre todo para quien se inicia en esta actividad intelectual tan útil y necesaria.Según esto, se 
debe tomar en consideración los siguientes grados o niveles de comprensión lectora: 
a. Captación del sentido literal. Este nivel consiste en la decodificación o desciframiento de un texto. 
Este primer nivel solo consigue un acercamiento del texto, implica reconocimiento y el recuerdo de 
hechos establecidos como ideas principales, detalles y secuencias. 
b. Interpretación o comprensión propiamente dicha. También llamada reconstrucción del significado, 
cuando mayor sea la participación del lector y relaciona el texto con su experiencia y conocimiento 
personal será mejor la comprensión. 
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c. Valoración o lectura crítica. Se entiende el texto, se hace juicio de valor bueno-malo, falso – 
verdadero; supone un procesamiento cognitivo más elaborado incluye formación de juicio y expresión 
de opiniones. 
d. Lectura creativa. Tiene la intención decir más allá de lo leído; obtener otra conclusión. 
2.4.3  Factores relacionados con la comprensión lectora. 
La finalidad del proceso de la comprensión lectora no es una cuestión de comprenderlo todo o no 
comprender nada, sino que, como en cualquier acto de comunicación el lector realiza una 
interpretación determinada del mensaje que se ajusta más o menos a la intención del escritor, entre 
estos se destacan los siguientes: 
1.Personales: incluye la actitud, motivación y hábitos de lectura del sujeto, así como el uso del tiempo 
libre. 
2.Académicos: abarcan las habilidades necesarias para comprender un texto durante el proceso 
educativo escolarizado. 
3.Socioculturales: engloban elementos del entorno familiar y comunitario. 
Los factores que condicionan la comprensión se relacionan con dos elementos que interactúan en el 
proceso de la lectura: el lector y el texto. Para  su descripción la dividiremos en: la intención de la 
lectura y los conocimientos previos. 
La intención de la lectura es cuando el lector tiene una finalidad concreta que puede ser variada como 
el deseo de distraerse, búsqueda de información, voluntad de adquirir conocimientos, etc. No es lo 
mismo, por ejemplo leer para retener una información, para aprender y reestructurar conocimientos, 
que leer para formarse una idea general, para saber de qué va un libro. 
Desde el punto de vista de Foucambert (1976), caracteriza las diferentes maneras de abordar el escrito 
según el objetivo de la lectura: 
 Lectura silenciosa integral, cuando se lee un texto entero con el mismo tipo básico de actitud 
lectora, por ejemplo lectura de una novela o de un libro de ensayo 
 Lectura selectiva, guiada para extraer una vaga idea global. Se caracteriza por la combinación de 
lectura rápida de algunos fragmentos y de lectura atenta de otros 
 Lectura exploratoria, utilizada para encontrar un pasaje o cierta información determinada. 
 Lectura lenta para disfrutar los aspectos formales que están conformado el texto. 
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 Lectura informativa, usada frecuente para solicitar información puntual respecto de la necesidad 
del momento como una palabra en el diccionario. 
Los conocimientos previos que el lector utiliza se pueden describir en dos apartados: conocimientos 
sobre lo escrito  y conocimientos sobre el mundo. 
Entre otra de las situaciones que se predisponen dentro de la compresión lectora se constatan las 
siguientes: 
1. Ambiente alfabetizador.  
 Textuado del aula.  
 Espacios de aprendizaje.  
 Materiales de lectura y escritura.  
 Relaciones sociales 
2. Clima de aula. 
 Las expectativas de los docentes y su influenciaen los estudiantes. 
 El aprendizaje cooperativo 
 Las normas 
2.4.4 Estrategias de la comprensión lectora 
A lo largo de la historia se han realizado muchos esfuerzos con el fin de generar procedimientos 
efectivos para desarrollar en los estudiantes habilidades de comprensión en la lectura, sin embargo no 
fue hasta mediados de la década de los sesenta que algunos psicólogos y educadores inspirados en la  
psicología cognitiva del procesamiento de la información los alumnos y alumnas deberán adoptar y 
desarrollar las siguientes estrategias:  
 Percepción  
 Conocimientos sobre la comprensión lectora y procesos psicológicos implicados.  
 Estrategias de inferencia.  
 Recuerdo inmediato y atención sostenida.  
 Activación de los conocimientos previos (Activación y predicción).  
 Conocimientos sobre estructuras del texto.  
 Selección de la información relevante.  
 Organización de la información relevante.  
 Meta – comprensión.  
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Percepción: Un buen entrenamiento ocular permite automatizar las habilidades perspectivo-motoras, y 
hace que la lectura sea más rápida y comprensible.  
Conocimientos sobre la comprensión lectora y procesos psicológicos implicados: Su objetivo es 
familiarizar los aspectos más importantes de la comprensión lectora, como son las macro reglas, para 
dar más significados y aplicación a las estrategias cognitivas y meta-cognitivas.  
Recuerdo inmediato y atención sostenida: Al terminar de leer un texto realizara una serie de cuestiones 
sobre este. Se pretende ante todo que el alumno almacene en su memoria y comprenda la mayor 
cantidad de información que le sea posible.  
Activación de los conocimientos previos: El alumno posee unos conocimientos previos que le sirven 
para la comprensión lectora.  
Estrategias de inferencia: Consiste en la habilidad de completar la información del texto con los 
conocimientos que ya se posee.   
Conocimientos sobre las estrategias de los textos: El lector puede seleccionar la información, 
organizarla y elaborarla en su memoria una macroestructura a largo plazo.  
Selección de la información relevante del texto: Es aquella función en la que el lector recoge o 
discrimina lo más o menos importante del texto según su propio criterio o necesidad.  
Hay dos tipos de estrategias esenciales que nos ayudan:  
Heurística: proceso mental donde de carácter personal, donde cada uno descubre algo nuevo que no 
conocía a través del esfuerzo personal.  
La acción o técnica específica: que es la que hace que pongamos es marcha la estrategia, que es buscar. 
Organización de la información relevante: Son estrategias de comprensión lectora y aprendizaje que 
permiten al lector relacionar y organizar la información más importante que ha obtenido de un texto.  
Meta-comprensión: Consiste en una mejora de las habilidades cognitivas.   
Las investigaciones han demostrado que la comprensión puede ser más efectiva si se incluye tres tipos 
de estrategias  que permitan: 
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 Procesar la información  
 Resolver problemas de procesamiento 
 Autorregular el procesamiento 
Las estrategias de procesamiento de información son actividades mentales no siempre conscientes, que 
realiza el lector para manipular y trasformar la manera cómo está presentada la información. 
Estudios recientes han permitido identificar cinco grupos de tales estrategias que son: de organización, 
elaboración, focalización, integración y verificación. 
Otras son las estrategias para resolver problemas de procesamiento de la información, donde hay 
oportunidades en las que el lector puede encontrar problema para comprender algunas partes de un 
texto, las estrategias pueden clasificarse en dos grupos: generales (pueden ser comunes para resolver 
varios tipos de problemas) y específicas (son utilizadas para resolver problemas concretos de 
comprensión como: establecer significado de palabras desconocidas, precisar ideas principales, 
encontrar interpretación apropiada a una oración, identificar los antecedentes de palabras o frases). 
Israel (2007) ofrece un resumen de aquellas estrategias que pueden ser desarrolladasa través de la 
enseñanza en Educación Básica, dividiéndolas en dos estratos básicos: los primeros grados y los 
últimos de Educación General Básica, en el caso del sistema educativo ecuatoriano sería: Nivel 
Elemental (2° a 4°) y Nivel Medio (5° a 7°). 





Activar el conocimiento previo. 
Elaborar una visión general del texto. 
Acceder al significado de palabras confusas. 
Hacer preguntas. 
Pensar como el autor. 







Detectar fallas de comprensión y aplicar 
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estrategias de corrección. 
Resumir. 
Detectar información relevante. 
Anticipar el uso del conocimiento. 
Evaluar el texto. 
 
Cuadro No 1: Resumen de las estrategias metacognitivas por grado educativo en la Educación Básica 
Elemental y media 
Elaboración: Autora 
Fuente: Israel (2007) 
El papel del docente en la comprensión lectora es determinante para comprender el proceso, ya que el 
maestro debe compartir el rol protagónico con el alumno, la lectura en voz alta en el ámbito escolar, 
debe ocupar un lugar privilegiado, en relación a la lectura en silencio. El hipertexto enfrenta al lector a 
una gran infinidad de caminos, donde el lector debe decidir o seleccionar después de analizar, lo que le 
conviene o desea leer.  
Metacomprensión. Estado de conciencia  que manifiesta el lector sobre su proceso de comprensión y 
la regulación que ejerce sobre este proceso. De acuerdo a Monroy (2005):  
La metacomprensión del lector puede ser incrementada mediante el entrenamiento en: 
 Conocimiento de la naturaleza del proceso 
 Aplicación de estrategias 
 Los factores que intervienen en la resolución y ejecución de problemas, 
 Encausar la información al objetivo deseado. (p 35) 
2.4.5 Procesos que intervienen en la comprensión lectora. 
Para comprender y atender de forma eficiente las necesidades de los estudiantes, se propone tomar en 
cuenta procesos sistémicos que conlleven al desenvolvimiento efectivo de: 
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 Descifrar Vs Comprender: Todo este proceso de comprensión no se da de manera independiente, 
sino que existe relaciones y secuencia de realización.Este reconocimiento de palabras puede ser 
automatizado, mientras que la comprensión se clasifica en:  
- Controlados: realizada voluntariamente por el lector con gasto de recursos         
atencionales y que son perceptibles de manera subjetiva.  
- Automáticos: son operaciones rutinarias sobre aprendidas sin control    voluntario y sin ser 
el lector consciente.  
 Representación de un texto en la memoria: Para poder referir sobre la representación en la 
memoria, primero hay que mencionar las estructuras del texto.   
Es también importante tomar en cuenta que para regular el proceso de comprensión en la lectura, los 
estudiantes pueden representar las tres fases del siguiente proceso: 
La planificación: tener en cuenta los propósitos, objetivos y metas 
La ejecución: autosupervisión, autocomprobación y autoajuste  
La evaluación:dar la valoración a los pasos de la planificación propuesta al inicio 
2.4.6  Errores en la comprensión lectora. 
Representa que el niño muestra un déficit significativo en el desarrollo de su capacidad para leer y 
comprender, los mismos que son: 
 Incapacidad para recordar lo leído 
No logra ubicar la lectura procedida, inclusive cuando se le proporciona ayuda 
 Incapacidad de obtener conclusiones de lo leído 
Si no logra recordar los pasajes de la lectura dada, peor aún va a sintetizar, acude a los conocimientos 
generales cuando contesta, pregunta sobre lo leído. No se concreta lo que dio, no refiere información 
completa. 
Esto lo podemos percibir en los siguientes síntomas que se le asocian: 
 Falla en el reconocimiento de palabras leídas 
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 Dificultad para leer en voz alta 
 Dificultades en la escritura 
 Fracaso escolar 
 Problemas emocionales y conductuales 
2.4.7 Dificultades De la Comprensión Lectora 
Según Defior (1998) existen algunas dificultades que inciden en los problemas de comprensión, y en 
síntesis serían los siguientes: 
1. Confusión respecto a las demandas de la tarea. 
2. Pobreza de vocabulario. 
3. Escasos conocimientos previos. 
4. Problemas de memoria. 
5. Desconocimiento o falta de dominio de las estrategias de comprensión. 
6. Escaso control de la comprensión. 
7. Baja autoestima y escaso interés en la tarea. 
8. Aproximación pasiva y rechazo a la lectura. 
2.4.8 Causas de las Dificultades de la Comprensión lectora 
Varios autores como Araoz (2009) en su testo Reconstrucción del conocimiento a partir de la 
lectoescritura sostienen que algunas de las causas de las dificultades de comprensión lectora con más 
relevancia son: 
1.  Deficiencias en la decodificación. 
2.  Confusión respecto a las demandas de la tarea. 
3.  Pobreza de vocabulario. 
4.  Escasos conocimientos previos. 
5.  Problemas de memoria. 
6-  Desconocimiento y/o falta de dominio de las estrategias de comprensión. 
7.  Escaso control de la comprensión, (estrategias metacognitivas). 
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8.  Baja autoestima e inseguridad. 
9.  Escaso interés en la tarea o falta de motivación. 
Las siete primeras tienen una relación directa con el fracaso en la comprensión lectora  y las otras dos 
son de primordial importancia en todos los aprendizajes, lo que puede ser el desencadenante  de los 
procesos de desvalorización de los estudiantes. Estos factoresestán estrechamente interrelacionados, 
por lo que habría que tratarlos de manera conjunta.  
Gómez (1999), en su texto: “Desarrollo y Procesos psicosocial de la Lectura y Escritura manifiesta que 
entre las dificultades en el aprendizaje d a lectura que se dan independientemente de una posible 
dislexia, pueden considerarse: 
1.  Incapacidad general para aprender 
2. Inmadurez en la iniciación del aprendizaje lector. 
3. Alteraciones en el estado sensorial y físico. 
4. Problemas emocionales. 
5. Privación cultural 
6. Métodos de aprendizaje defectuosos. 
La Incapacidad general para aprender se refiere a la dificultad para captar el significado de los 
símbolos gráficos. 
La Inmadurez en la iniciación del aprendizaje lector, no todos los niños alcanzan un nivel de 
maduración lectora, a una misma edad cronológica, por lo que se requiere una atención a las 
individualidades que normalmente no es posible en el aula. 
Las Alteraciones en el estado sensorial y físico, ya que un estado de salud deficiente puede contribuir a 
un retraso en el proceso lector y en su nivel de comprensión. Niños con deficiencias motrices  cuyos 
órganos sensoriales (oído o vista) y habla son muy deficientes tienen a menudo retardo lector. 
Problemas emocionales, está demostrado que tanto la angustia como la depresión disminuyen al 
eficiencia del aprendizaje lector. 
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Privación cultural, está demostrado que existe una alta correlación en el nivel socio económico y 
cultural y el rendimiento escolar, y dentro de ello la capacidad de comprensión lectora. 
Los Métodos de aprendizaje defectuosos, pueden contribuir significativamente al problema, 
normalmente debido a la falta de atención mediante la propuesta didáctica a las peculiaridades del 
estudiante. 
2.5 LA ESCRITURA 
La escritura es algo más que la trascripción de sonidos a signos gráficos. Aprender a escribir implica 
ser capaz de escribir no sólo palabras sino textos, ya que la verdadera función de la escritura es 
comunicar un mensaje por escrito.  
De acuerdo a Ramos (2009):  
Los procesos de escritura, contrariamente a los de lectura, han recibido una atención 
escasa, aunque en los últimos años han aumentado considerablemente las investigaciones 
relacionadas con la escritura a partir de una concepción amplia de la misma, que implica 
la capacidad de comunicar mensajes y no sólo la de copiar con una grafía adecuada o la de 
escribir con corrección ortográfica (p 13). 
 
La adquisición de la expresión escrita parte de una escritura pre - literal que se inicia en el jardín de los 
niños y que a lo largo de la escolarización se transforma en una escritura formal. 
La escritura exige un gran esfuerzo mental y mucha atención por esta razón no es de extrañar el que les 
cueste a los estudiantes realizar una tarea de escribir o componer un texto. Por tal motivo la escritura se 
convierte en una vía para el conocimiento de otras disciplinas. 
Consiste además de una destreza compleja que exige atender varios factores simultáneamente 
relacionados así como también evaluar cada uno de los aspectos que constituyen el sistema escritor que 
pueden estar estructurados, desde lo más complejo, como puede ser las planificaciones de ideas, a lo 
más simple que podría ser la escritura de sílabas. 
Asociado a este proceso surgen informaciones donde participan la selección y organización para dar 
sentido y relevancia espacial, temporal y principalmente del contenido académico requerido. 
La escritura requiere prestar atención consciente a diferentes aspectos del lenguaje escrito, propio y de 
otros, permitiendo al niño captar progresivamente las características específicas de este lenguaje que le 
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permitan traducir a sus equivalentes grafémicos las secuencias de fonemas de las palabras, codificar los 
grafemas en términos de letras individuales, atender a los signos de expresión, a la puntuación, a la 
diagramación, a la formulación espacial direccional de izquierda a derecha, a la percepción de la 
palabra como un conjunto de letras separadas por dos espacios en blanco. La escritura favorece además  
la captación de los patrones semánticos y sintácticos que le son propios, determinando una “toma de 
conciencia lingüística” que influye directamente en la adquisición de la lectura ya que ella requiere que 
la estructura interna del lenguaje sea explicitada conscientemente (Mattingly, 1972; Liberman y 
Shankweiler, 1978) 
2.5.1 Dificultades de la escritura: Disgrafía y Disortografía. 
La escritura es una destreza muy compleja que requiere la atención de varios aspectos al mismo 
tiempo. No es extraño que muchos niños muestren dificultades y que los tipos que puedan aparecer 
sean muy variados: algunos niños presentan dificultades ortográficas, otros para transformar 
correctamente los sonidos en letras y en la exposición de ideas de manera ordenada. 
Para poder comprender la escala de cada una de estas implicaciones se debe considerar que entre las 
Dificultades de Aprendizaje tenemos a los referidos a la escritura o Disgrafía y en ella se observan los 
errores disortográficos, de los que trataremos como eje de investigación en la presente tesis.  
Cabe señalar que las alteraciones en las características de la escritura son perceptibles en diferentes 
momentos del desarrollo, como por ejemplo, los problemas de la caligrafía se observan desde el primer 
año de básica, en tanto que dificultades en la composición de textos no son evidentes antes de finalizar 
el segundo año de básica. 
Para el proceso de la comprensión de la escritura se debería empezar del siguiente modo:  
 Dictado de sílabas. 
 Dictado de palabras 
 Dictado de seudo-palabras 
 Dictado de frases 
 Escritura de un cuento  
 Escritura de una redacción. 
Con estos pasos intentaremos establecer la conversión entre grafema y fonema dando lugar a establecer 
los siguientes conocimientos: 
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 Dominio de las reglas de conversión fonema-grafema. 
 Conocimiento de la ortografía arbitraria. 
 Dominio de las reglas ortográficas 
 Dominio de las reglas de acentuación. 
 Uso de mayúsculas 
 Uso de signos de puntuación. 
 Capacidad de planificar el texto narrativo 
 Capacidad de planificar un texto expositivo. 
En una reciente investigación de Graham y Harris (1999) resumen en cinco puntos los problemas que 
presentan las personas con dificultades de aprendizaje en la escritura: 
a. Escaso uso de procesos de autorregulación que incide en la escasa planificación y la poca atención 
que prestan a la organización del texto. 
b. Exceso de errores mecánicos de deletreo, de grafismo, de puntuación, lo que dificulta la calidad y 
fluidez de la escritura. 
c. Escasa productividad, originando probablemente un  proceso de composición demasiado pronta, 
interferencia del bajo desarrollo de las habilidades de producción del texto (al buscar el deletreo se 
olvida de la idea). 
d. La revisión ineficaz focalizándose en la sustitución de palabras, corrección de errores mecánicos, 
lo que produce poco impacto en la mejora de la calidad del escrito. 
e. La sobrevaloración de la importancia de las habilidades de la producción del texto. 
En cambio Bernice Wong  (1998) enfatiza la importancia de tomar conciencia de que los alumnos con 
dificultades de aprendizaje  presentan  problemas cognitivos en la escritura  de orden inferior y de 
orden superior.  
Entre las dificultades  o problemas de orden inferior está: la mecánica del deletreo, la puntuación y la 
gramática. Mientras los problemas de orden superior hay que señalar el conocimiento metacognitivo de 
la estructura del texto, la conciencia de los procesos cognitivos en la escritura, la importancia de la 
planificación  y organización en la escritura. 
Para Portellano (2009): “La disgrafía es un trastorno de la escritura que afecta a la forma o al 
significado  y esde tipo funcional. Se presenta en niños con normal capacidad intelectual con adecuada 
estimulación ambiental y sin trastornos neurológicos, sensoriales, motrices o afectivos intensos”. (p 43) 
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Los trastornos ligados a las disgrafias vienen vinculados a varios factores como: madurativos, afectivos 
y pedagógicos. 
Para Defior (1996) existen dos tipos de Disgrafía: 
-Adquiridas (consecuencias de una lesión neurológica después de haber adquirido esta habilidad). 
-Evolutivas (dificultad en la adquisición de la escritura sin que exista una relación aparente para ello). 
Según otro criterio, también se las puede catalogar de la siguiente manera: 
 Disgrafía motriz: se trata de trastornos psicomotores, el niño los  manifiesta con una comprensión 
de los sonidos pero no los puede representar, manifestados en lentitud, movimientos gráficos 
disociados, manejo incorrecto del lápiz y postura inadecuada de escribir. 
 Disgrafía específica: Es la dificultad para reproducir las letras o palabras por una mala percepción 
de las formas, en la desorientación espacial y temporal, ritmo, etc. Los signos asociados a esta 
dificultad serán los grafismos sueltos (escritura irregular pero con pocos errores), impulsividad 
(escritura poca, letras difusas, deficientes, etc.), inhabilidad (escritura torpe), lentitud y 
meticulosidad (escritura muy regular pero lenta) 
Para Ardila y Roseli (2005), en su libro “Neuropsicología de los trastornos de aprendizaje”: “el término 
“Disgrafía” se utiliza cuando hay problemas caligráficos como ortográficos, aunque en este último caso 
es frecuente hablar de “disortografía”(p 23) 
Es un hecho que los chicos poco inteligentes tienden a ser ortográficamente deficientes, sin embargo, 
sigue afirmando, un alto nivel intelectual no garantiza una buena ortografía. 
Antes de hablar sobre la disortografía mencionaremos un poco de la ortografía que es para la mayoría 
de los estudiantes una carga tediosa que provoca a menudo clases extras, sobre todo en los primeros 
años de educación general básica. Son numerosos los estudiantes que siendo inteligentes, presentan 
serias dificultades académicas. 
El dictado es una manera de exploración para evaluar la ortografía del alumno. Didácticamente es un 
procedimiento que favorece la corrección de un error, que transforma el aprendizaje ortográfico en una 
actividad correctiva, objeto de castigo. 
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Los ejercicios del dictado se enmarcan en ámbitos más amplios, en donde se agregan otras actividades, 
como la lectura, la comprensión lectora, la entonación, el análisis de las estructuras gramaticales, el uso 
de los signos de puntuación, el vocabulario, entre otras 
El error ortográfico (disortografía) concierne a las perturbaciones de la utilización escrita de la lengua; 
frecuentemente va unida a los retrasos del lenguaje oral, resultante de un aprendizaje defectuoso o de 
un medio cultural desfavorable, como falta de atención o de lectura comprensiva. 
2.5.2 Definiciones de la disortografía. 
Según el Diccionario de la Real Academia española la palabra ortografía proviene del griego “orthos” 
que significa correcto y “graphos” que significa escribir, es decir es el conjunto de las normas que 
regulan la escritura correcta de una lengua. 
Disortografía es la dificultad de escribir correctamente las palabras y compromete gran número de 
capacidades y la mala interpretación de las reglas ortográficas asociadas a los signos de puntuación. Es 
un trastorno específico que solamente incluye errores en la escritura, sin necesidad de que estos se den 
también en la lectura.  
Según García Vidal (1989), la disortografía es el conjunto de errores de la escritura que afectan a la  
palabra y no a su trazado o su grafía. 
La disortografía implica una serie de errores en la escritura y la ortografía, estos son constantes, 
repetitivos y pueden hacer ilegibles a lo escrito. De acuerdo al ISEP  (2005), la disortografía es: “la 
incapacidad de estructurar gramaticalmente el lenguaje, se asocia, generalmente a trastornos en la 
lectura”(p168)  
2.5.3 El aprendizaje de la ortografía. 
Los educandos que tienen una buena ortografía son aquellos que escriben con precisión y en su orden 
apropiado las letras que componen una palabra. 
En nuestro idioma se observa mucha más dificultad para escribir que para leer.  
Los posibles errores resultantes de la deficiencia en el manejo ortográficos son de dos tipos: 
1. Homófonos: donde la palabra producida es fonológicamente a la palabra meta (ardilla – ardiya) 
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Estas dificultades son más frecuentes en estudiantes de sección primaria 
2. No homófonos: se relacionan con la sustitución de un grafema por otro, o por la omisión de uno o 
varios de estos que da como resultado una palabra o no palabra fonológicamente diferente 
(juguetona – jugetona) 
A fin de manejar las características ortográficas un niño debe aprender a representar a aquellos 
fonemas que guardan una relación equivoca con las grafías. 
Para enseñar la ortografía el maestro deberá tener en cuenta: 
1. Que el aprendizaje ortográfico es un proceso que requiere una dirección hábil y experta porque los 
estudiantes aprenden con distinto ritmo y de manera diferente; los métodos deben adaptarse a la 
variedad. 
2. Que debe ayudar a cada niño a descubrir método que faciliten la fijación y evocación de la forma 
correcta de escribir las palabras. 
3. Que la corrección debe adaptarse a las necesidades de cada niño y a las características de las faltas. 
4. Que para asegurar la retención son necesarias periodos de práctica y ejecución. 
Los principales objetivos de la enseñanza de la ortografía son: 
 Facilitar al niño el aprendizaje de la escritura correcta de una palabra de valor y utilidad social 
 Proporcionar métodos y técnicas para el estudio de nuevas palabras 
 Habituar al niño al uso del diccionario 
 Desarrollar una conciencia ortográfica, es decir, el deseo de escribir correctamente y el hábito de 
revisar sus producciones escritas 
 Ampliar y enriquecer su vocabulario gráfico. 
Para la enseñanza de la ortografía, tenemos que tener en cuenta una serie de aspectos: 
1. La enseñanza de la ortografía se tiene que integrar de forma natural sistemática en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, dentro de un programa de desarrollo del lenguaje y se debe de favorecer 
de forma permanente la práctica de escribir con un propósito claro, esto motiva al alumnado y hace 
que se preocupen de la ortografía y de otros aspectos formales del lenguaje escrito ya que saben 
que su escritura será leída por otros.  
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2. Los alumnos deben comprender que una correcta ortografía mejora la calidad de la expresión 
escrita y, por ende, de la comunicación en sí. No se ha de interrumpir el proceso creativo de la 
escritura, corrigiendo las faltas de ortografía. Hay que destacar en primer lugar los aciertos 
ortográficos que efectúan los alumnos y no corregir las faltas de ortografía o las omisiones de 
signos con un lápiz rojo o marcando círculos porque así sólo se destacan y fijan los errores en la 
memoria. 
3. Es necesario proporcionar apoyo multi-sensorial a los alumnos que escriban con muchas faltas de 
ortografía en comparación con el rendimiento de sus compañeros/as de curso, presentándoles 
palabras en tarjetas escritas con caracteres simples, trazos gruesos, destacando la dificultad 
ortográfica con determinado color. 
4. Es recomendable estimular a los/as alumnos/as a formar un inventario progresivo de palabras con 
dificultades ortográficas que ya dominen. Puede también confeccionarse un inventario común a 
todo el curso en tarjetas ordenadas alfabéticamente, para ser consultado en caso de dificultad. 
5. Es imprescindible apoyar a los escolares a ejercitar el manejo práctico deldiccionario. 
6. Estimular la práctica de la lectura es fundamental. Los buenos lectores, tienen buena ortografía. El 
que lee no sólocomprende las palabras sino que "ve" sus características ortográficas. 
El tratamiento específico de la ortografía incluye el aprendizaje del uso del diccionario y el aprendizaje 
de las reglas ortográficas. 
El diccionario. Es una técnica muy útil que permite: 
a. Enseñar el orden de sucesión alfabética 
b. Observar el significado, pronunciación y composición silábica de cada palabra 
c. Pronunciar la palabra, primero en su totalidad y después sílaba por sílaba 
d. Detectar oralmente la palabra sin mirarla y comprobar después la exactitud 
e. Escribir la palabra, pronunciar la sílaba a medida que se va escribiendo 
Reglas ortográficas.  
a. No debe enseñarse más de una regla por vez 
b. Se enseñan las reglas según el año escolar  
c. El maestro puede dar una sola palabra ejemplificativa de la regla para que los estudiantes sean 
quienes formulen la regla ortográfica 
d. El maestro debe dirigir, ayudar, traducir a comprender el significado de la regla 
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e. La aplicación deberá ser precisa y con una corrección inmediata en posibles equivocaciones 
f. Debe indicarse las excepciones en los casos necesarios 
g. No debe exigirse memorización 
2.5.4  Causas de la Disortografía. 
Entre los factores causales de esta dificultad se presencian: 
a. Hábitos defectuosos de estudio 
b. Falta de interés y actitudes favorables 
c. Limitaciones en conocimientos básicos sobre la fonética y la estructura de la palabra 
d. Lenguaje deficiente, especialmente, anomalías de pronunciación 
e. Escritura lenta e ilegible 
f. Defectos visuales 
g. Discriminación auditiva insuficiente 
h. Bajo rendimiento intelectual 
Para otro autor las faltas ortográficas pueden deberse a varios motivos como: 
 Alteraciones en el lenguaje: por su retraso madurativo en la adquisición y utilización del lenguaje 
junto a un escaso vocabulario y dificultad en la comprensión lingüística.  
 Errores en la percepción visual y auditiva. 
 Fallas de atención: no permite la fijación de los grafismos ni su reproducción correcta. 
 Instauración inadecuada de los procesos lecto – escritura, especialmente en la fase de iniciación y 
posteriormente el aprendizaje deficientes de normas gramaticales. 
Otro autor presenta las siguientes causas de disortografía: 
 Causas de tipo perceptivo. Deficiencias en percepción, memoria visual y auditiva (ocasionan 
problemas a la hora de discriminar los sonidos de los fonemas, de retener el dato sonoro escuchado 
previamente para transcribirlo o en el recuerdo de algunas peculiaridades ortográficas) y 
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deficiencias a nivel espacio - temporal (este tipo de percepción resulta importante para la correcta 
orientación espacial de las letras, la discriminación de los grafemas con rasgos similares y para el 
adecuado seguimiento de la secuenciación y ritmo de la cadena hablada). 
 Causas de tipo intelectual. Déficit o inmadurez intelectual.  
 Causas de tipo lingüístico y sociocultural. Dificultades de articulación de fonemas y el deficiente 
conocimiento y uso de vocabulario.  
 Causas de tipo afectivo-emocional. El bajo nivel de motivación.  
 Causas de tipo pedagógico. El propio método de enseñanza resulta inadecuado por utilizar técnicas 
perjudiciales o por no ajustarse a las necesidades diferenciales e individuales del alumnado, no 
respectando el propio ritmo de aprendizaje del alumno/a. 
2.5.5  Clasificación de la Disortografía 
De acuerdo a  la clasificación de Luria (1980) y Tsvetkova (1997) se distinguen siete tipos diferentes 
de disortografía, las cuales se describen a continuación: 
 Disortografía temporal: se encuentra relacionada con la percepción del tiempo, y más 
específicamente con la percepción del ritmo, presentando dificultades en la percepción constante y 
clara de los aspectos fonéticos de la cadena hablada y su correspondiente transcripción escrita, así 
como la separación y unión de sus elementos. 
 Disortografía perceptivo - cinéstesica: esta disortografía se encuentra muy relacionada con 
dificultades relativas a la articulación de los fonemas y por tanto también a la discriminación 
auditiva de estos.  
 Disortografía disortocinética: en este tipo se encuentra alterada la secuenciación fonemática del 
discurso. Esta dificultad para la ordenación y secuenciación de los elementos gráficos, provocando 
errores de unión o fragmentación de palabras. 
 Disortografía viso  - espacial: este tipo de disortografía se halla relacionado con la percepción 
visual y de forma más específica con la orientación espacial, incidiendo en la correcta percepción 
de determinadas letras o grafemas. 
 Disortografía dinámica: también llamada disgramatismo y se refiere básicamente a las dificultades 
en relación a la expresión escrita desde aspectos como la gramática, el orden de los elementos en la 
oración, la coordinación entre género y número. 
 Disortografía semántica: en este caso se encuentra alterado el análisis conceptual de las palabras, 
aspecto que dificulta la percepción de los límites de éstas, pudiéndose producir uniones y 
fragmentaciones de palabras, así como el uso de señales diacríticas o signos ortográficos. 
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 Disortografía cultural: esta se refiere a una incapacidad para el aprendizaje de la normativa 
ortográfica. 
Es importante detectar qué clase de disortografía es, para luego articular el tratamiento adecuado. 
a. Observar si se trata de mala ortografía que afecta la articulación del lenguaje. Son niños inteligentes 
que cometen faltas corrientes y sintácticas, que desconocen en mayor o menor grado la estructura 
gramatical de la lengua. 
b. Niños que desfiguran la lengua, que parecen no haber aún automatizado la adquisición de la 
ortografía. 
c. Cuadro disortográficos de niños con bajo nivel intelectual, concomitante a retraso en la lecto– 
escritura.   
2.6 RELACIÓN ENTRE LA LECTURA Y LA ESCRITURA. 
La presencia de documentos escritos en antiguas civilizaciones dio testimonio de que la lectura y la 
escritura tienen una larga historia con representaciones diferentes y peculiares, a lo largo del tiempo, de  
lo que suponían ambas actividades humanas.  
El mundo contemporáneo nos exige relacionar la lectura y escritura con el poder y evolución de la 
organización social en diferentes épocas. Porque enseñar a leer y escribir está por encima de toda 
acción, como un alineamiento ideológico más que una aptitud vital.  
Por tal motivo toca dar una mirada superficial al contenido de los textos más antiguos como son de los 
reyes, faraones, emperadores, también las hazañas, hechos inmortales, sobre las cuales se han 
construido el relato histórico de la antigüedad. Asímismo textos sagrados, mitos, dioses, códigos 
legales, procesos judiciales, escritos económicos, teología, poemas, entre otras, parece ser un panorama 
global de la escritura hasta  la aparición de la imprenta. 
Es interesante y curioso, porque en el fondo existe una singularidad que está en el acto de leer: al 
mismo tiempo libera y somete. Somete cuando lee sólo  para repetir y sirve a un interés particular, en 
cambio libera cuando se lee para pensar y sentir, para comprender la propia vida y en ciertos casos, se 
trata de entablar escritos propios subjetivos de cada lector. 
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Mientras que el acto de la escritura fue un ejercicio del poder del pueblo, la redacción es acomodada a 
intereses particulares, la letra se convierte en  una peligrosa arma contra los pueblos. Al realizar el 
recuento de los tipos de escritura es importante mencionar que durante mucho tiempo la mayoría de las 
personas que conocían el arte de escribir han sido empleados por quienes ejercen el poder del Estado. 
Estos documentos tienen un valor histórico sobre estos se han podido construir la vida cotidiana de la 
gente. El verdadero escritor es quien logra ejercer el único poder ilegítimo de la especie humana, que 
es el poder de la razón, usando  a veces sólo los argumentos del corazón. 
Los autores recomiendan a los profesores centrarse en la relación entre lectura y escritura  para ayudar 
a los estudiantes a comprender y redactar con eficacia las ideas principales; algunos lectores son 
incapaces de comprender la idea principal porque carecen de habilidades de razonamiento previas para 
razonar, resumir, parafrasear y sintetizar. 
Jiménez(2001) manifiesta que: “el procedimiento de la lecto – escritura no solo toma en cuenta 
representaciones mentales o signos gráficos visibles independientes en este proceso, el sujeto los 
convierte mentalmente en perfiles  asociativos fonema-grafema, dando también importancia a la 
recuperación de la forma ortográfica de las palabras y procesos motores” (p 7). 
Weawer y Resnick (1979) durante mucho tiempo leer había sido asimilado a declarar el texto impreso; 
leer significaba lectura oral y se asumía que el texto había sido comprendido cuando su pronunciación 
era clara y correcta. Las cosas empezaron a cambiar cuando se abrió un camino hacia  la comprensión.  
El aprendizaje de la lectura y escritura ocupa un lugar fundamental dentro de los primeros años de 
escolaridad, que junto  con las matemáticas forman la base de los futuros aprendizajes escolares. 
El auge de la psicología cognitiva ha jugado a favor de la investigación sobre procesos implicados en la 
comprensión  de la lectura. 
El objetivo de la que siguen estos dos procesos fundamentales es conseguir que el sujeto asocie unos 
signos gráficos con unos fonemas, son diferentes en el modo o forma para su logro. Tienen semejanzas 
por tratarse de actividades de tipo lingüístico, pero presentan diferencias uno de otros en su proceso y 
modo de aprenderlo. 
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Como todo proceso la adquisición del lenguaje escrito y de la lectura en particular representa una 
transformación neurolingüística o madurativa, psicolingüística o cognitiva y sociolingüística o cultural 
para el sujeto.  
El uso del lenguaje escrito implica la capacidad para aprender cosas nuevas mediante la lectura y la 
capacidad para exponer nuestros pensamientos por escrito.  
La lectura y la escritura exigen coordinar una amplia variedad de actividades complejas, algunas 
implicadas en asignar un significado a los símbolos escritos y otras. 
Aprender a leer y escribir requiere el uso del lenguaje de manera más consciente, formal, deliberada y 
descontextualizada.  
Hay una tendencia a identificar el campo de las dificultades de aprendizaje  con las dislexias y las 
disgrafías lo que ha convenido las explicaciones de las dificultades de aprendizaje de la lectoescritura. 
2.6.1 Integración de la lectura y escritura. 
Desde el punto de vista de la psicología cognitiva la lectura y escritura se consideran como actividades 
cognitivas complejas que requieren esfuerzo combinado de una serie de operaciones y de un conjunto 
de conocimientos que actúan de manera sinérgica ya que se consideran como un proceso interactivo de 
construcción del conocimiento.  
En los sujetos hábiles que, leer y escribir aparece como actividad rutinaria que lo realiza sin gran 
esfuerzo por estar automatizadas; pero es algo que contrasta con la ejecución inexperta, ardua y 
vacilante de los principiantes.  
Son propias del ser humano ya que son los únicos capaces de utilizar un sistema de símbolos que se 
aprenden mediantes procesos sistemáticos, y cada uno requiere del otro para ejemplificar  sus 
secuencias. 
De este modo el aprendizaje de lectura y escritura no constituye un fin en sí mismo, sino que son 
instrumentos que permiten mejorar el sistema lingüístico de los sujetos. 
El aprendizaje tradicional de la lecto – escritura se sostiene sobre tres reconocidos básicos que 
conforman su idea de lo que es la lengua escrita, de lo que es leer y de lo que es enseñar: 
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1. Cree que la relación entre lengua oral y escrita es la de una simple traducción de los signos gráficos 
a los signos orales. 
2. Entiende la lectura como un proceso  centrado en el texto, de donde el lector debe extraer el 
significado a través de un sistema de oralización de sus unidades lingüísticas, para atribuirles 
posteriormente el significado que se va construyendo por un proceso ascendente. 
3. Parte de una teoría pedagógica que concibe el aprendizaje como la recepción pasiva del saber 
enseñar por parte del alumno. 
Muchos investigadores han mantenido, que la enseñanza de la comprensión de la idea principal debe 
estar incluida en un programa de lecto-escritura. 
En su análisis de las relaciones entre lectura y escritura, Squire (1983) afirma: “la redacción y la 
comprensión son técnicas de pensamiento orientadas hacia el proceso y básicamente interrelacionadas. 
Nuestro fracaso  para enseñar a comprender y redactar anula nuestros esfuerzos no sólo para enseñar a 
los niños a leer y a escribir sino a pensar”(p 16) 
Wittrock (1983) defiende la relación entre comprensión lectora y escritura  eficaz, al explicar su 
modelo de comprensión generativa de la lectura. 
Se basa en una similitudque existe entre la comprensión lectora y la escritura;proponeque la buena 
lectura como la escritura eficaz, implican procesos cognitivos generativos que crean el significado, 
construyendo relaciones entre el texto y lo que el lector sabe, cree y vive. 
En pocas palabras, llegar a dominar una competencia compleja requiere habitualmente mucho tiempo, 
apoyo cognitivo, emocional y un compromiso sostenido con la tarea. 
2.6.2  Requisitos previos para el aprendizaje de la lecto – escritura. 
Las dos artes del lenguaje, la lectura y la escritura, cuando se enseñan conjuntamente, se realzan 
mutuamente y ayudan a afianzar la habilidad del alumno en ambas áreas. 
El desarrollo del lenguaje oral y conciencia alfabética son condicionantes para el aprendizaje lector, sin 




La conciencia fonológica y la conciencia de lo impreso juegan un papel esencial en el aprendizaje 
lector inicial; activan los procesos cognitivos necesarios para codificar  y para reconocer el significado 
de las palabras. 
Se debe tener en cuenta a niveles de procesamiento comunes en la lectura y escritura, agrupándolos así 
en tres grandes categorías:  
1. Nivel léxico. 
Hace referencia al conjunto de operaciones necesarias para llegar al conjunto de conocimiento que 
posee el sujeto sobre las palabras y que constituyen la materia prima con que los lectores o escritores 
construyen el significado. 
2. Nivel sintáctico. 
Se refiere a la habilidad para comprender como están relacionadas las palabras entre sí, es decir al 
conocimiento sobre la estructura gramatical básica del lenguaje. Igualmente son necesarias para 
planificar las frases con las que un escritor expresa sus ideas. 
3. Nivel semántico. 
Tiene como meta la comprensión de los significados de las palabras, de las frases y del texto. 
2.6.3 Períodos del aprendizaje de la lecto – escritura. 
Frith (1985) propone tres fases o períodos para que un estudiante se convierta en un lector y escritor 
experto: 
a. Fase logográfica. Se caracteriza por “el reconocimiento visual de algunos rasgos gráficos adecuados 
al significado verbal en las palabras escritas” (Bravo, Luis,1997-Chile). Es una etapa en el aprendizaje 
normal de la escritura donde los niños son capaces de reconocer un número limitado de palabras muy 
familiares.  
El reconocimientode estas palabras se lleva a cabo de forma global, atendiendo al contexto en que 




b. Fase alfabética. “Implica el aprendizaje de los fonemas correspondientes a las letras, de las 
asociaciones letra a letra y palabra a palabra, con sus respectivos fonemas”. El desarrollo de la 
conciencia fonológica es una característica de esta etapa e implica tomar conciencia de los fonemas 
como el desarrollo de la habilidad  para operar con ellos. 
En esta etapa empieza a manifestarse cuando el niño comienza el aprendizaje formal de la lectura. De 
forma  que con la enseñanza de las relaciones entre grafema y fonema (letra y sonido).  
Los niños comienzan a darse cuenta de que a cada letra le corresponde un sonido y que estos sonidos 
siguen un orden determinado en cada palabra; de manera que aunque parezcan dos palabras con los 
mismos grafemas (cabo-baco)  el orden de pronunciar es distinto.  
Esto hace que el niño segmente las palabras en sus distintos componentes. Por ello es necesario tomar 
conciencia de la fonología de las palabras. 
c. Fase ortográfica o lectura global. El niño adquiere una “conciencia creciente de la estructura  
ortográfica e implica una sensibilidad funcional de las combinaciones de letras” toma en cuenta el 
ordenamiento de las letras y no solo el sonido aislado de ellas.  
La conciencia ortográfica implica reconocer directamente las palabras sin tener  que ir traduciendo 
cada uno de los segmentos que las conforman en sus sonidos correspondientes. Lo que importa es la 
identidad y el orden de las letras agrupadas en unidades de sentido. 
2.6.4 Procesos básicos del aprendizaje de la lecto-escritura 
Es importante, en función del tema propuesto, abordar en forma integral el proceso de la lectura y de la 
escritura, más allá de la correlación existente entre comprensión lectora y capacidad ortográfica.   
De acuerdo a Fernández (2009): “El Modelo Psicolingüístico del Desarrollo de la Lectura y la 
Ortografía de Seymour y McGregor (1984), es uno de los más completos a la hora de analizar las 
diversas funciones de procesamientopsicolingüístico necesarias para el aprendizaje de la lectura y la 
escritura, e implica laacción de cuatro procesadores básicos: grafémico, fonológico, semántico, y 
ortográfico” (p 2). 
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El Proceso Semántico, consiste en un sistema que permite la representación abstracta delos conceptos y 
de las relaciones entre ellos. Es decir, permite, en última instanciacomprender las idas y el significado 
de los mensajes. 
El  Proceso Fonológico, permite la representación de todos los fonemas, generando el lenguaje 
hablado, permite crear una imagen de los distintos fonemas del  repertoriocognitivo, pudiendo 
identificarlos y diferenciarlos. Además permitirá tambiéngenerar las asociaciones grafema-fonema, 
imprescindibles para la traducción del lenguajeescrito a lenguaje oral y viceversa. 
El Proceso Grafémico, permite la identificación de las distintas grafías o letras en función de sus 
características visuales. 
El Proceso Ortográfico, es el que permite el acceso desde la fonología a la semántica (comprensión), y 
de la semántica a la fonología (expresión). Morton (1989) define la etapa ortográfica como la habilidad 
que consiste en la construcción de unidades amplias de reconocimiento sobre el nivel alfabético que 
permite que la parte fonética sea reconocida al instante. 
Para Fernández (2009): “Los dos primeros procesadores, el semántico y el fonológico son previos a la 
adquisición de la lectoescritura, mientras que el grafémico y el ortográfico se constituyen durante la 
adquisición” (p 4). 
Los cuatro procesos mencionados anteriormente,  permiten ciertas funciones cognitivas básicas para el 
aprendizaje del proceso lecto-escritor que se desarrolla de la siguiente forma: en un primer momento el 
sujeto recibe las letras en forma de caracteres visuales (input), y las reconoce  (proceso grafémico), 
activándose un sistema de reconocimiento de palabras (léxico). Una vez reconocida la palabra, se 
accede a su significado para comprenderla (procesos semántico). Dada la conexión entre significado y 
fonología, el sujeto accede pues a la fonología a través de la semántica, y tiene a su disposición la 
pronunciación de la palabra (Proceso fonológico). El último sistema de reconocimiento de las palabras 
es el ortográfico, que requiere la conversión de las características visuales de las letras en identidades 
abstractas; es decir las letras, independientemente de su tipografía o caligrafía tienen una entidad 
universal reconocida y el individuo debe poseer una identidad abstracta de las letras (Procesador 
ortográfico) 
Según Frith las habilidades ortográficas aumentan espectacularmente a partir de los 7 u 8 años. Sin 
embargo, existen una gran cantidad de niños(as) que no acceden a la etapa ortográfica. 
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2.7 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 
 Dificultades de Aprendizaje 
Es la dificultad de manejar las técnicas instrumentales básicas (lectura, escritura y cálculo) en niños 
con coeficiente intelectual normal o cercano a la norma que han sufrido lentificaciones 
madurativas y en ausencia de trastornos sensorio - motores graves. 
 Enfoque 
Idea fundamental, idea madre, sirve de orientación. Debe tener seguidores. 
 Comprensión lectora 
La comprensión lectora es considerada actualmente como la aplicación específica de destrezas de 
procedimiento y estrategias cognitivas de carácter más general. (Flor, 1983). 
 Lectura 
- Se entiende por lectura “la capacidad de entender un texto escrito” (Adam y Starr, 1982) 
- Acción de leer 
- Interpretación del sentido de un texto 
 
 Escritura 
Acción y efecto de escribir 
 
 Codificación 
- Convertir los signos lingüísticos en palabras. Ideas en palabras 
- Codificación de caracteres es el método que permite convertir un carácter de un lenguaje natural 
(alfabeto o silabario) en un símbolo de otro sistema de representación, como un número o una 
secuencia de pulsos eléctricos en un sistema electrónico, aplicando normas. 
 
 Decodificación 
- Manifestar palabras en ideas 






Dificultad de la utilización escrita de la lengua. 
 Reglas ortográficas  
Es la referencia del conjunto de normas para aplicar en la escritura de palabras en el Lenguaje General, 
en el caso del español son emitidas por la RAE (Real Academia de la Lengua Española) 
 E.G.B.  
Siglas que refieren a Educación General Básica, uno de los tres macro niveles propuestos por la Ley de 




MARCO  METODOLÓGICO 
3.1DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
3.1.1 Enfoque de la Investigación.  
En la presente investigación, y en función de sus variables se aplicó el enfoque cuanti -  cualitativo, 
este modelo representa una integración o combinación que agrega la complejidad al diseño de estudio 
pero contempla todas las ventajas de cada uno de estos enfoques. 
Este enfoque utiliza herramientas muy útiles y desarrolladas, con diferentes caminos para llegar a un 
mismo fin que son: responder a  los objetivos de la investigación y las preguntas del estudio para 
generar  un nuevo conocimiento. 
Mientras Grinnell (1997) coincide con otros autores, sobre el enfoque mixto que se suele presentar el 
método, recolección y análisis de datos, tanto cuantitativo como cualitativamente. 
3.1.2 Nivel de Investigación. 
Dentro de la Modalidad de Post grado, este proyecto se plantea sobre la Investigación de Campo 
porque se trata el análisis sistemático de problemas en la realidad, los datos de interés son acopiados en 
forma directa del medio, se trata de una investigación a partir de datos único sobre las unidades de 
investigación. 
De esta manera, el estudio propuesto vinculará estipulaciones referente con un nivel Descriptivo ya que 
se cuenta con una conocimiento previo del problema investigado y con mediciones sobre la base de 
reactivos aplicados para comparar  los datos obtenidos. 
El procedimiento a cumplirse para la realización del presente proyecto tiene los siguientes pasos: 
 Planificación del proyecto 
 Elaboración del marco teórico 
 Validación de Instrumentos 
 Aplicación y toma de datos 
 Procesamiento y tratamiento de datos 
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 Análisis de los resultados 
 Conclusiones y recomendaciones. 
 Planificación de propuesta según el estudio 
 Informe final de la propuesta 
3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA. 
La perspectiva que la investigación tiene se realizará en una institución educativa, existe un tipo de 
informante que son las estudiantes del nivel medio de Educación Básica del Colegio Particular 
“Spellman Girls‟ School”, que de acuerdo a una determinación censal corresponde a una población de 
440 unidades. 
De acuerdo a la siguiente fórmula estadística: 
 
Se estimó una muestra de 112 estudiantes, por lo que se optó por emplear el método de urna para 
seleccionar uno de los años de básica que corresponden a este nivel, en este caso aleatoriamente se 




3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO 
Comprensión lectora 
consiste en seleccionar y 
evaluar la información, 
pueden distinguir lo 





















-Reconocimiento de detalles. 





-Deducción de detalles de 
apoyo. 
-Deducción de las ideas 
principales. 
-Juicio de realidad o fantasía. 
-Juicio de hechos u opiniones. 
1ra lectura:  1,2,3 
2da lectura: 4,5,6 
3ra lectura: 7,8,9,10 
4ta lectura: 11,12,13,14 
5ta lectura: 15,16,17,18 
6ta lectura: 19,20,21,22 
7ma lectura: 23,24,25 
8va  lectura:  26,27,28,29 
9na lectura: 30,31,32 







Cuadro No 2: Operacionalización de la Variable Independiente: Comprensión lectora
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO 
Disortografía 





 Dictado de sílabas 
 Dictado de 
palabras. 
 D. de 
pseudopalabras 
 D. de frases 
 Escritura e un 
cuento. 
 Escritura de una 
redacción 
-Conocimiento de la 
ortografía arbitraria. 
-Dominio de las reglas 
ortográficas. 
-Uso de las mayúsculas. 
-Uso de los signos de 
puntuación. 
-Capacidad de planificar 




1.- Dictado de sílabas (25) 
 
2.-Dictado de palabras 
a.-Ortografía arbitraria(25) 





b.- Reglas ortográficos(15) 
 
4.-Dictado de frases 
a.-Acentos (15) 
b.- Mayúsculas (10) 
c.-Signos de puntuación (8) 
 
5.-Escritura de cuento(10) 
 






Test de evaluación de 
escritura. 
 






3.4  TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
Se aplicó una batería de pruebas de diagnóstico de Evaluación de la Comprensión Lectora Prueba ACL  
y de Disortografía  PRO – esc.  
3.4.1 Instrumentos de la investigación. 
Descripción de la Evaluación de la Comprensión Lectora  
a) Nombre: Pruebas ACL (1° - 6° de primaria) 
b) Autores: GloriaCatalá, Mireia Catalá, Encarna Molina, Rosa Monclús 
c) Aplicación:Individual y colectivo 
d) Ámbito de aplicación: De Primero a Sexto de primaria 
e) Duración: 1 hora aproximadamente 
f) Material: Manual y hojas de respuesta 
g) Estructura de la prueba:  
a. ACL – 1: 7 textos con 24 ítems para primero de básica: 
Opción A: Letra redondilla 
Opción B: Letra de imprenta  
b. ACL – 2: 7 textos con 24 ítems para segundo de primaria 
c. ACL – 3: 7 textos con 25 ítems para tercero de primaria 
d. ACL – 4: 8 textos con 28 ítems para cuarto de primaria 
e. ACL – 5: 10 textos con 35 ítems para quinto de primaria 
f. ACL – 6: 10 textos con 36 ítems para sexto de primaria 
Descripción de la Evaluación de los Procesos de Escritura 
a) Nombre: PRO – esc. Evaluación de los Procesos de Escritura 
b) Autores: Fernando Cuetos Vega, José Luis Ramos Sánchez y Elvira Ruano Hernández 
c) Aplicación:Individual y colectivo 
d) Ámbito de aplicación: De Tercero de Educación Primaria a cuarto de Educación Secundaria 
e) Duración: 40 – 50 minutos 
f) Material: Manual y hojas de respuesta 
g) Estructura de la prueba:  
a. Dictado de sílabas  
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b. Dictado de palabras 
c. Dictado de pseudopalabras 
d. Dictado de frases 
e. Escritura de un cuento 
f. Escritura de una redacción 
Las pruebas se encuentran en anexos. 
3. 5VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS. 
Para la selección de los instrumentos de evaluación de problemas de comprensión lectora y 
disortografía se aplicaron con los siguientes criterios:  
Que las pruebas aplicadas se consideran apropiadas para el grupo, pues tienen buena confiabilidad, 
validez y han sido estandarizadas siguiendo los procedimientos de rigor científico. 
La validez de la prueba ACL,  tiene tres niveles o enfoques: la validez de contenido, la de criterio y la 
de constructo. Se trata de un esfuerzo global en la construcción de los ítems siguiendo unas pautas 
establecidas.  
La fiabilidad de un test es un valor relativo: cuanto más se acerque el coeficiente a la unidad mejor 
funcionará el test  y más pequeño será  el error estándar de medida. 
La baremación del ACL se realizó un estudio del modelo matemático para proponer un baremo 
contextualizado, el mismo que fue desarrollado en el Departamento de Matemática de la Escuela 
Politécnica Nacional, a cargo del Mat. Nelson Alomoto. Para este test se consideró la definición de 
categorías para intervalos a partir de la media ± 0,5 desviaciones estándar. 
El test para la disortografía se aplicó el PRO-esc, que es un instrumento de evaluación y diagnóstico 
para la enseñanza, atendiendo los aspectos de caligrafía, ortografía y composición. 
Entre los tipos de validez existentes estarían la validez referida a criterio y a validez factorial.La 
primera se ha utilizado como criterio externo la valoración del profesor suele hallar a partir de la 
correlación de las puntuaciones de una prueba con un criterio externo en estrecha relación con la 
variable psicológica medida por el test.La validez factorial toma su nombre del procedimiento 
matemático que se utiliza para hallarla. Está constituida por pruebas que evalúan dos aspectos; por un 
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lado la capacidad del alumno para transcribir los sonidos de la lengua oral utilizando sílabas y 
pseudopalabras y por otro de forma menos relevante aquella prueba que valora la habilidad del alumno 
para aplicar correctamente los signos de puntuación teniendo en cuenta los elementos del lenguaje. 
Para el test Pro Esc, también se realizó un proceso de baremación en función de los datos obtenidos, en 
este caso se utilizó como discriminador de clase a la media ± 1, ± 2desviación estándar. 
3.6. TÉCNICA DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 
Los datos recopilados en la investigación de campo fueron convenientemente registrados en una base 
de datos en el paquete estadístico SPSS versión XX en español, a fin de permitir la codificación, 
sistematización y procesamiento de datos.  
Adicionalmente las técnicas de estadística descriptiva e inferencial, permitieron direccionar el análisis 
en función de los objetivos y las preguntas directrices. 
Los datos registrados permitieron la elaboración de tablas y gráficas explicativas sobre las variables de 
la investigación, y además mediante el cálculo de estadísticos de prueba como chi cuadrado  y el 
coeficiente de Pearson permitieron inferir posibles correlaciones entre las variables en estudio. 
El coeficiente de Pearson permitió medir la intensidad de dos variables en función de su puntuaciones 
por lo que se requieren valores cuantitativos, en este caso se asociaron los puntajes obtenidos en los 
dos test. 
La prueba de chi cuadrado se empleó para determinar independencia de variables, especialmente; nivel 
de comprensión lectora y nivel (dificultad) ortográfico. A través de la elaboración de tablas de 
contingencia para probar la relación cualitativa entre las variables. 
Para ordenar los datos obtenidos, se los agrupó por paralelos, se los calificó de acuerdo a los 
parámetros de evaluación, realizando finalmente cálculos globales de cada test, representando toda la 
información en gráficos de barras, de medidas de tendencia central y por gráficos de barras para 
comprender los resultados recogidos de la mejor manera.  
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CAPÍTULO  IV 
RESULTADOS 
4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Los resultados se proponen en dos ámbitos; el cuantitativo en referencia a los puntajes globales de los 
dos test aplicados y el cualitativo en función de las valoraciones determinadas por el baremo propuesto 
específicamente para este estudio. 
Tabla 1: Resultados del test de comprensión lectora por paralelos y en total. 
PARALELO ESTADÍSTICO PT_ACL 

















Fuente: Test de Comprensión Lectora 
Elaboración: Lcda. Doris Quito 
 





A B C TOTAL 
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Se observa un rendimiento global medio similar en los tres paralelos, valor que se considera 
medianamente aceptable, ya que el valor medio fue de 16,13/35  lo que significa una eficiencia en la 
comprensión lectora del 45% de acuerdo a este test. 
Tabla 2: Niveles de Comprensión Lectora de los tres paralelos. 














e alto Alto 
A F 5 5 7 19 3 0 
% 12,8% 12,8% 17,9% 48,7% 7,7% 0,0% 
B F 6 7 10 12 3 0 
% 15,8% 18,4% 26,3% 31,6% 7,9% 0,0% 
C F 4 7 8 16 2 1 
% 10,5% 18,4% 21,1% 42,1% 5,3% 2,6% 
Total F 15 19 25 47 8 1 
% 13,0% 16,5% 21,7% 40,9% 7,0% ,9% 
Fuente: Test de Comprensión Lectora 
Elaboración: Lcda. Doris Quito 
 
 
Grafica  2: Niveles de Comprensión Lectora de los tres paralelos y total. 
De acuerdo al baremo y decatipo del Test aplicado, se observa que la mayoría de estudiantes se 
encuentran dentro de la normalidad, 40, 9% en general. Solo el 7% se encuentra en un nivel 
moderadamente alto y el 0,9% en un nivel alto. La mitad se encuentran bajo el nivel normal. El 13% 
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Tabla 3: Resultados de Test Pro esc. 
PARALELO ESTADÍSTICO TOTAL PROESC 
A Media 116,31 
Desviación estándar 13,36 
B Media 111,95 
Desviación estándar 14,41 
C Media 114,47 
Desviación estándar 14,89 
Total Media 114,26 
Desviación estándar 14,22 
 
Fuente: Test Pro Esc 
Elaboración: Lcda. Doris Quito 
 
Grafica  3: Resultados del test Pro-esc. 
Los resultados son homogéneos en los tres paralelos, con un nivel medio general de 114,26.  
Un análisis de los puntajes de los dos test por paralelo determinó que no existió diferencia significativa 
entre ellos, ya que de acuerdo a la prueba ANOVA se obtuvieron significancias p = 0,6 y p =0,4 para la 
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Tabla 4: Cualificación de los niveles ortográficos. 
    VALORACION 
PARALELO FRECUENCIA Si Duda No 
A F 3 4 32 
% 7,7% 10,3% 82,1% 
B F 7 6 25 
% 18,4% 15,8% 65,8% 
C F 3 7 28 
% 7,9% 18,4% 73,7% 
Total F 13 17 85 
% 11,3% 14,8% 73,9% 
Fuente: Test Pro esc 
Elaboración: Lcda. Doris Quito 
 
 
Grafica  4: Análisis de las categorías del test Pro-esc por paralelos y total. 
El 11,3% de las estudiantes investigadas presentó dificultades en este proceso, el 14,8% se encuentra 
en la categoría de duda, y el restante 73,9% no presentó dificultades, sin embargo un análisis más 
definido determinó que de quienes no presentan dificultades 27,8% presenta un nivel bajo, 28,7% un 





















































Tabla 5: Resultados por dimensión del test ortográfico Pro Esc. 
1. Dictado de sílabas 77,6% 
2. Dictado de palabras 
a) Ortografía arbitraria 74,6% 
b) Ortografía reglada 83,9% 
3. De pseudopalabras 
a) Total 67,5% 
b) Reglas ortográficas 65,0% 
4. Dictado de frases 
a) Acentos 44,6% 
b) Mayúsculas 64,8% 
c) Signos de puntuación 51,2% 
5. Escritura de un cuento 61,8% 
6. Escritura de una redacción 40,9% 
 
Fuente: Test Pro Esc 
Elaboración: Lcda. Doris Quito 
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Grafica  5: Tipos de errores ortográficos. 
En función de los puntajes del Test Pro Esc, se determinó la eficiencia o grado de consolidación de la 
habilidad específica de escritura, el puntaje más bajo se obtuvo en la dimensión de escritura de una 
redacción (40,9%), otra dimensión muy baja es la de acentuación (44,6%), uso de signos de puntuación 























4.2 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE VARIABLES 
Tomando como referencia los puntajes de los dos test aplicados se empleó la prueba de Chi Cuadrado, 
para determinar relación de variables a través del coeficiente de Pearson. Los resultados se advierten en 
la siguiente tabla: 




Si Duda No (Bajo) No (Medio) No (Alto) 
Muy Bajo 40,0% 40,0% 13,3% 6,7%   
Bajo 26,3% 26,3% 15,8% 31,6%   
Moderadamente 
Bajo 
4,0% 8,0% 40,0% 28,0% 20,0% 
Dentro de la 
Normalidad 
2,1% 12,8% 31,9% 34,0% 19,1% 
Moderadamente 
alto 
    25,0% 37,5% 37,5% 
Alto         100,0% 
Fuente: Test Pro Esc y ACL 
Elaboración: Lcda. Doris Quito 
 
 
Grafica  6: Relación entre el nivel de Comprensión lectura y nivel Pro Esc. 
Se observa una tendencia interesante, mientras más bajo es el nivel de comprensión lectora, mayor fue 
la probabilidad de que se presentarán dificultades en el área ortográfica, así como a mayor nivel de 
comprensión lectora, mejor nivel de desempeño en el test Pro-esc. La prueba de chi cuadrado 


















Si Duda No (Bajo) No (Medio) No (Alto)
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Tabla 7: Correlación de Pearson 







Correlación de Pearson 1 0,501 
P  0,06 
PT 
ORTOGRAFIA 
Correlación de Pearson O,501 1 
P 0,06  
 La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Test Pro Esc y ACL 
Elaboración: Lcda. Doris Quito 
El coeficiente de Pearson indica una correlación de intensidad media entre las variables (r=0,501), sin 
que se pueda desestimar dicha correlación (p=0,06) 
4.3 ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 
En la tabla 1 y gráfica 1, se presentó el valor medio del puntaje del test de comprensión lectora por 
paralelo y en general. Se observaron valores  similares para los tres paralelos en cada uno de los dos 
test aplicados, al referir una ponderación porcentual se determinó que la comprensión lectora marcó 
una eficiencia del 45,1% (16,10/35). La desviación estándar fue de casi 40% del valor de la media, por 
lo que se consideró alto, denotando el gran grado de heterogeneidad en el nivel de comprensión lectora 
para la muestra. 
La tabla 2 y gráfica 2 muestran los datos ordenados obtenidos de las baterías, como también el puntaje 
directo transformada en derivada de clase de la Comprensión Lectora que varía desde 0 hasta 35; 
después  el decatipo en el rango  desde el 1 al 10 para interpretar el nivel de la comprensión lectora, 
seguidamente el paralelo que se está investigando, se  indica que los niveles cualitativos de 
Comprensión Lectora que tienen los tres paralelos, se nota una gran proporción dentro de la norma, 
pero a mitad de las estudiantes están bajo la norma y casi el 30% presentó niveles de bajo y muy bajo. 
Los resultados se codificaron en las variables DECATIPO de acuerdo al rango arreglado para el grupo 
de datos, en el caso de la variable DIFICULTAD, asociada al TEST PROESC, en caso de presentarse 
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dificultad se ponderó el valor de 1, si no existía dificultad se notificó como 0, y en caso de duda se 
codificó como 2, tal como puede verse en la tabla4 así como en el gráfico 4. 
La tabla 3 y su respectiva gráfica indican el puntaje total de la batería Pro-esc, por paralelo y en 
general, el cual fue de 114,26 /172  que determina una eficiencia del 66,4%. 
En la Tabla 4, hay un  análisis de resultados tomando en cuenta los tres paralelos y el total de 
estudiantes en las dificultades de escritura. Se muestra una proporciónde  11,3% de las estudiantes con 
dificultades ortográficas, el 14,8% se encuentra en la categoría de duda, y la mayoría, esto es el 73,9% 
no presentó dificultades 
En la tabla 5 y gráfico 5 se muestra el total en porcentajes de las dificultades en la evaluación de 
escritura, los valores más bajos de eficiencia se dieron en los criterios de acentuación, con un valor de 
46,6% y escritura de una redacción con el 40,6%. 
En la Tabla 6, se realizó un análisis variado, determinándose que si existe una relación entre las dos 
variables, así lo confirmó la prueba de chi cuadrado con una significancia p =0. 
Finalmente en la Tabla 7, se evidencia el coeficiente de correlación de  Pearson de 0,501,  considerado 
de intensidad media para la asociación de las variables, además p = 0,06que permite confirmar que si 
existe una correlación entre las dos variables. 
4.4DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
En esta investigación se planteó el siguiente objetivo principal: Establecer la relación entre la 
comprensión lectora y la disortografía en las estudiantes de 6tos de EGB, del Colegio Particular 
“Spellman Girls‟  School” del DM de Quito. 
Después de haber procesado los datos, por medio del Programa SPSS (paquete estadístico) se 
determinó que entre  la comprensión lectora y la escriturael coeficiente de correlación de Pearson fue 
de intensidad media, sin que pueda desestimarse. Adicionalmente la prueba de chi cuadrado para la 
categorización de variables determinó la existencia de relación de dependencia entre las dos variables, 
infiriéndose que a menor nivel de comprensión lectora, mayor probabilidad de que se presenten 
dificultades en ortografía. 
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Lo que coincide con lo expuesto en investigaciones anteriores realizado por Piedra X. en el 2007 en la 
ciudad de Quito en la Universidad Católica del Ecuador cuyo tema es la “Comprensión lectora y 
dislexia desde el enfoque cognitivo” donde manifiesta que muchos niños acaban leyendo 































CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 CONCLUSIONES 
Partiendo de los  resultados obtenidos en esta investigación podemos concluir diciendo lo siguiente:  
 En relación  al objetivo general planteado en esta investigación, los resultados de los tests 
aplicados demostraron que si existe una correlación entre las variables, ya que se obtuvo un 
resultado de mediana intensidad (0,501) de acuerdo al coeficiente de Correlación Pearson, 
adicionalmente la prueba de Chi cuadrado determinó relación de dependencia entre las dos 
variables, específicamente se observó que a mejor nivel de comprensión lectora, menor 
probabilidad de que se presenten dificultades ortográficas. 
 Se determinó además, que en la evaluación de la Compresión Lectora más de la mitad de la 
población investigada se encuentran bajo la norma establecida por los parámetros del test 
normalizado para la población es estudio. Tomando en cuenta los niveles moderadamente bajo, 
bajo y muy  bajo  que suman un porcentaje de 51,2%  de la población total.  La dispersión del 
puntaje de la compresión lectora fue alto, evidencia del alto grado de heterogeneidad del nivel de 
comprensión lectora en las estudiantes. Este resultado permite inferir que existe un grupo de 
estudiantes con dificultades específicas de comprensión lectora, situación que puede repercutir en 
el desarrollo de sus habilidades de pensamiento, de procesamiento de información con graves 
consecuencias en su rendimiento académico y en su desarrollo personal. Este resultado será útil 
considerarlo a fin de promover estrategias superadora como los ejercicios que se recomiendan en la 
propuesta. Como también que debemos tomar en cuenta los componentes de la comprensión que 
muchas veces son inseparables pero que hay que tomarlos en cuenta en el momento de realizar 
actividades de enseñanza – aprendizaje como son: la comprensión literal es todo aquello que 
explícitamente figura en el texto, reorganizativa se da sintetizando, esquematizando o 
resumiéndola, la comprensión inferencial o interpretativa el cual se activa el conocimiento previo 
del lector y el nivel crítico  que implica  una formación de juicios propios.   
 De acuerdo a los resultados del test Pro esc, se determinó que los errores más comunes se los 
identifica en la aplicación de signos ortográficos como la tilde que pertenece específicamentela 
ortografía acentual  con  un porcentaje de 44,6%, uso de signos de puntuación 51,2%, y la más 
común la escritura de una redacción 40,9% (errores ortográficos, planificación, puntuación, etc). 
Existieron además errores de ortografía reglada, situación que de alguna manera redundará en el 
desempeño académico dado que la educación básica apunta hacia el afianzamiento de la capacidad 
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de escribir tanto en el plano de generación de ideas como de escritura correcta, siguiéndolas 
normas ortográficas, por lo que se debería mejorar los aspectos relacionados con las reglas de  
ortografía, principalmente a través de ejercicios de refuerzo de la memoria, visual. 
 La lectura es una habilidad compleja de pensamiento que requiere de varias capacidades cognitivas 
que también están relacionadas con la escritura, por lo que la lectura y escritura  no deben 
analizarse como procesos contrarios, complementarios, o paralelos, sino más bien como dos 
procesos con semejanzas, diferencias e interacciones, que requieren condiciones didácticas 
particulares para su correcto desarrollo y aplicación, las semejanzas son particularmente de tipo  
lingüístico, ya que el lector y escritor se desempeñan como constructores activos de significados en 
función de sus experiencias comunicativas. Las diferencias más bien se relacionan con el 
mecanismo de desarrollo y aprendizaje, por ejemplo escribir requiere planificar,  componer, releeer  
















Como  se evidenció una correlación significativa entre el nivel de disortografía y el nivel de 
comprensión lectora, y dado que el decatipo lector se situó bajo el nivel de normalidad, y ante las 
evidencias de dificultades en la escritura  se recomienda: 
 Emplear actividades y estrategias metodológicas específicas que permitan el desarrollo 
complementario de lasáreas en las que se diagnosticaron dificultades de comprensión lectora y la 
ortografía. 
 Aplicar en el aula estrategias o desarrollar las actividades de percepción viso motora y de 
conciencia fonológica para mejorar el desempeño de las estudiantes en la ortografía acentual y 
puntual. 
 Las maestras deben  estimular a las estudiantes a la lectura diaria y evitar desarrollar  un 
sentimiento de rechazo a dicho proceso y así consolidar los procesos de análisis y síntesis 
respectivamente. Hacer vivir más intensamente cada una de las actividades y que contribuyan al 
desarrollo de su personalidad. Motivando sus ganas de aprender los mecanismos de la lectura y 
escritura que son herramientas de comunicación. 
 Desarrollar las actividades lectoras respetando el proceso psicolingüístico en sus cuatro fases: 
grafémico, fonológico, semántico, y ortográfico. 
 Diseñar una guía con actividades específicas para intervenir la comprensión lectora y disortografía, 
halladas en la investigación, que permitan un proceso de recuperación pedagógica para estudiantes 
con dificultades en lectura y escritura. 
 Emplear el baremo estandarizado para la población en estudio para categorizar los niveles tanto de 
lectura con el Test ACL, como de Ortografía con el Pro Esc. 
 Dentro de ambiente familiar establecer una  pronunciación correcta de las palabras para consolidar 
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Anexo  5: Resumen de puntuaciones y perfil de rendimiento en escritura 


































Aguayo P. Johana V. 1 14 6 3 13 20 21 17 11 8 8 8 10 3 119 3 4 
Albán H. Andrea S. 1 14 4 2 24 22 23 19 13 7 7 6 10 8 139 3 5 
Alvarez L. Melany N. 1 10 2 0 19 17 21 20 12 3 5 4 7 1 109 3 3 
Alvear A. Ana P. 1 17 5 3 23 19 17 21 13 4 6 7 5 4 119 3 4 
Andrade m.María C. 1 21 6 3 20 21 20 20 13 4 7 5 4 5 119 3 4 
Andrade V. Doemnica C. 1 19 5 3 23 20 23 21 13 10 7 4 2 3 126 3 4 
Artos G. Karla D. 1 18 5 3 19 19 19 16 9 6 6 5 7 5 111 3 3 
Betancourt Ch. Camila 1 9 2 0 22 20 21 18 11 10 7 4 9 3 125 3 4 
Cabrera L. Emily M. 1 11 3 1 21 20 21 15 8 9 6 6 6 0 112 3 3 
Calderón C.Daniela A. 1 12 3 1 17 22 23 15 8 6 2 3 5 5 106 3 2 
Cordova L. Indrid M. 1 18 5 3 22 18 22 19 10 8 7 6 9 0 121 3 4 
Enriquez L. Carolyn S. 1 17 5 3 21 18 18 16 9 5 7 5 9 1 109 3 3 
García M. Alyson P. 1 12 3 1 16 21 24 16 10 8 7 5 8 6 121 3 4 
Herrera C. Alisson P. 1 22 6 3 20 15 20 18 11 3 6 6 9 8 116 3 3 
Herrera M. Emily A. 1 8 2 0 15 17 16 16 9 4 6 6 6 3 98 2 2 
Jaramillo E. Nicole V. 1 18 5 3 13 17 23 15 8 11 7 6 6 4 110 3 3 
Jimenez A. Anahí C. 1 16 5 3 20 21 24 20 12 7 7 8 6 3 128 3 4 
Jurado M. Diana S. 1 18 5 3 22 17 16 16 9 3 6 2 6 3 100 2 2 
Lomas G. Karol M. 1 25 7 4 16 20 22 19 11 9 7 5 8 4 121 3 4 
Lovato P. Camila F. 1 14 4 2 20 21 23 20 10 9 7 5 7 3 125 3 4 
Macas F. Sammira M. 1 27 8 4 20 23 21 18 12 14 7 7 7 1 130 3 5 
Mantilla A. Camila M. 1 19 6 3 20 19 24 18 11 10 7 7 8 7 131 3 5 
Marmol C. Britney S. 1 14 4 2 24 22 22 13 7 6 6 5 5 3 113 3 3 
Mena R. Anabel L. 1 20 6 3 23 22 23 17 12 9 7 4 5 5 127 3 4 
Mosquea A. Michelle E. 1 18 5 3 23 22 25 20 13 14 7 6 6 5 141 3 5 
Mosquera  L. Karolina L. 1 18 5 3 21 20 22 18 11 9 7 6 6 2 122 3 4 
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Ordoñez B. Domenica F. 1 15 4 2 23 21 23 20 11 8 7 2 5 2 122 3 4 
Ordoñez M. Emilia 1 26 8 4 23 19 20 18 11 7 7 7 7 4 123 3 4 
Rodriguez E. Ana P. 1 21 6 3 25 24 23 18 11 14 7 4 6 3 135 3 5 
Rubio C. Emilia D. 1 11 3 1 13 17 17 17 10 2 7 5 5 1 94 2 2 
Ruiz R. Pamela B. 1 10 2 0 18 18 21 22 13 1 6 0 7 5 111 3 3 
Salazar M. Giuliana V. 1 14 4 2 21 17 19 18 8 4 7 5 5 3 107 3 3 
Salgado M. Stefania F. 1 19 5 3 21 22 24 21 13 8 7 3 7 4 130 3 5 
Salgado  P. Susana M. 1 12 3 1 15 16 19 10 6 5 7 4 6 4 92 1 1 
Tenorio Ch. Dayanara L. 1 15 4 2 15 17 19 8 4 4 7 5 7 4 90 1 1 
Tuquerez E. María P. 1 21 6 3 24 19 23 20 12 8 6 5 9 6 132 3 5 
Uribe N. Camila M. 1 14 4 2 23 17 21 21 13 1 5 5 6 1 113 3 3 
Valdez S. Milena A. 1 19 5 3 19 15 14 13 9 5 6 5 4 3 93 1 1 
Zuleta L. Arellys J. 1 10 2 0 14 17 17 13 9 3 7 5 7 4 96 2 2 
Cajas C. María de los A. 2 13 3 1 18 13 20 15 7 5 6 2 8 1 95 2 2 
Calderon V. Ciara G. 2 17 2 0 14 13 14 13 9 13 7 7 7 5 102 2 2 
CampoverdeG.Camila F. 2 12 3 1 20 19 23 20 10 4 7 5 8 2 118 3 4 
Cubero V. Domenica F. 2 6 1 0 14 13 14 13 9 4 7 7 8 4 93 1 1 
Enriquez G. Gabriela A. 2 16 4 2 23 17 24 15 8 2 7 5 7 5 113 3 3 
Escudero S. Domenica F. 2 19 5 3 19 17 22 15 8 4 7 8 8 4 112 3 3 
Espinosa C. Ana P. 2 13 3 1 13 13 14 18 12 5 7 3 4 4 93 1 1 
Freire L. Samira E. 2 18 5 3 20 21 18 14 7 0 6 6 6 5 103 2 2 
Garofalo A. Luciana M. 2 14 4 2 24 22 24 19 11 10 7 7 8 7 139 3 5 
Guaita G. Ammy C. 2 23 7 4 22 22 23 18 10 4 7 8 6 4 124 3 4 
Guerra P. Camila B. 2 18 5 3 23 21 25 19 12 9 7 7 5 4 132 3 5 
Guevara S. Daniela A. 2 12 3 1 13 20 20 21 12 7 7 5 8 5 118 3 4 
Licto T. Karla A. 2 11 3 1 13 13 14 14 8 6 7 5 7 4 91 1 1 
Maldonado C. Paulette A. 2 18 6 3 23 13 14 13 8 5 7 4 5 4 96 2 2 
Martinez C. Melanie F- 2 21 6 3 21 18 19 17 10 2 4 5 7 5 108 3 3 
Montalvo Y. Anahí A. 2 13 3 1 18 19 22 17 10 13 7 6 8 4 124 3 4 
Montenegro A. Barbara B. 2 5 1 0 13 14 14 17 12 3 5 1 6 3 88 1 1 
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Muñoz B. Daena N. 2 6 1 0 13 13 15 17 9 3 7 7 5 4 93 1 1 
Ordoñez P. Camila N. 2 15 4 2 18 16 24 18 9 12 7 6 8 4 122 3 4 
Pavon H. Scarlet  D. 2 9 2 0 10 13 15 17 12 4 5 6 6 3 91 1 1 
Pazmiño M. Nayelli M. 2 21 6 3 21 23 25 18 10 5 7 4 5 4 122 3 4 
Pinos M. Jeime N. 2 14 4 2 22 18 22 14 7 4 7 5 2 5 106 3 2 
Quintana P. Samantha N. 2 12 3 1 21 22 23 14 6 9 7 9 5 3 119 3 4 
Ramirez M. Camila S. 2 10 2 0 14 13 14 15 9 7 5 7 3 5 92 1 1 
Robalino M. Daniela M. 2 25 7 4 21 22 23 17 8 12 7 5 9 5 129 3 5 
Rodriguez J. Francis G. 2 24 7 4 21 24 25 19 10 8 7 8 7 5 134 3 5 
Salas C. María S. 2 19 5 3 21 24 25 17 9 8 6 6 8 3 127 3 4 
Sarango G. Daniela L. 2 17 5 3 20 17 19 22 12 5 7 7 8 5 122 3 4 
Serrano I. Anahí D. 2 20 6 3 22 18 22 19 11 2 7 4 7 6 118 3 4 
Solano C. María B. 2 14 4 2 19 18 22 15 6 0 7 8 0 5 100 2 2 
Taco L. Juliana M. 2 16 4 2 18 20 21 19 11 1 7 9 4 4 114 3 3 
Troya A. Nuria María S. 2 15 5 3 21 15 18 18 8 4 7 8 5 6 110 3 3 
Troya M. María J. 2 22 6 3 22 24 23 20 11 13 4 7 10 5 139 3 5 
Vaca F. Victoria Anahi 2 15 4 2 23 19 23 18 11 2 6 7 5 2 116 3 3 
Valverde C. Rashell S. 2 20 6 3 10 17 22 17 12 9 7 4 7 0 105 2 2 
Vicuña C. María P. 2 15 4 2 22 20 22 19 9 7 7 5 8 3 122 3 4 
Villamar del V. Emilia M. 2 14 4 2 19 17 22 18 10 4 7 3 5 2 107 3 3 
Vivanco B. Guilliana C. 2 16 4 2 21 17 25 13 7 7 7 7 8 5 117 3 3 
Armijos E. Yuliana D. 3 16 4 2 23 21 24 17 11 7 4 3 7 4 121 3 4 
Ayala C. Diana C. 3 13 3 1 14 15 18 18 12 7 7 2 6 4 103 2 2 
Bardellini M. Antonella V. 3 17 5 3 16 17 22 13 6 7 4 4 4 3 96 2 2 
Benavides R. Paula D. 3 16 4 2 21 18 25 19 11 11 7 3 7 6 128 3 4 
Benitez M. Kamila S. 3 10 2 0 20 18 17 18 11 2 7 3 3 3 102 2 2 
Bravo R. Emmily D. 3 9 2 0 13 18 18 15 7 7 7 4 6 6 101 2 2 
Bustos C. Brittany A. 3 19 5 3 21 24 19 17 9 3 5 6 5 5 114 3 3 
Camino R. Camila D. 3 18 5 3 22 21 25 12 7 9 7 4 4 5 116 3 3 
Campuzano T. Samantha 3 11 3 1 20 12 18 12 5 1 7 3 2 5 85 1 1 
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Carvajal P. María P- 3 11 3 1 22 18 19 17 11 2 5 3 2 5 104 2 2 
Castillo G. Domenika M. 3 19 5 3 23 17 18 22 14 15 7 7 6 4 133 3 5 
Chacon G. María D. 3 14 4 2 16 18 22 19 10 6 7 7 4 3 112 3 3 
Chiliquinga S. Micaela A. 3 30 9 5 22 23 25 17 9 14 7 7 8 6 138 3 5 
Erazo A. Emily C. 3 20 6 3 18 20 22 18 12 13 6 6 7 4 126 3 4 
Freire F. Paula M. 3 14 4 2 20 20 24 14 9 15 7 7 6 4 126 3 4 
Garcia L. Catherine N. 3 19 5 3 22 20 23 15 6 7 6 2 6 4 111 3 3 
García V. Dajesska D. 3 17 5 3 20 19 22 18 10 4 7 5 7 5 117 3 3 
Guerrero M. Ivanna D. 3 16 4 2 21 19 23 15 10 9 7 5 5 3 117 3 3 
Guzman M. Melany D. 3 12 3 1 20 15 22 16 9 10 7 4 7 4 114 3 3 
Jarrín C. Galilea de los A. 3 24 7 4 16 17 23 16 9 5 6 6 7 5 110 3 3 
Jarrín J. Paula Kapriel 3 10 2 0 13 15 21 12 6 5 6 5 7 5 95 2 2 
Jimenez V. Sofía B. 3 20 6 3 20 20 23 13 8 6 6 5 7 5 113 3 3 
Mayorga del P. Jhossett M. 3 17 5 3 20 16 24 15 8 4 7 2 7 6 109 3 3 
Mena B. Camila L. 3 18 5 3 20 18 21 17 9 1 7 6 8 5 112 3 3 
Ontaneda T. Karla P. 3 12 3 1 21 19 23 18 11 6 7 1 4 0 110 3 3 
Oña B. Yesenia M. 3 19 5 3 14 19 24 18 9 7 6 2 5 4 108 3 3 
Pacha P. Karla I. 3 10 2 0 18 19 19 14 4 0 1 0 2 4 81 1 1 
Paez M. Camila A. 3 26 8 4 22 18 19 12 7 12 7 8 7 4 116 3 3 
Perez G. Nayelli A. 3 20 6 3 19 20 24 19 22 11 7 6 6 6 140 3 5 
Realpe A. Brithney D. 3 11 3 1 21 21 24 20 11 9 7 4 4 6 127 3 4 
Ruiz V. Karen E. 3 22 6 3 20 22 25 15 9 8 7 7 5 7 125 3 4 
Sandoval Z. Cristina B. 3 18 5 3 22 18 18 13 5 3 6 5 6 5 101 2 2 
Torres D. Stephanie N. 3 16 4 2 23 20 24 19 11 12 7 5 6 5 132 3 5 
Torres T. Melanie P. 3 22 6 3 20 21 22 16 9 10 7 4 5 6 120 3 4 
Vaca C. Emelhy J. 3 13 4 2 23 22 25 20 11 10 7 5 6 4 133 3 5 
Valverde M. Grace I. 3 21 6 3 20 21 23 19 11 6 5 3 8 7 123 3 4 
Vásquez M. Yosue S. 3 12 3 1 22 14 12 12 5 4 6 4 6 3 88 1 1 









Anexo  6: El nuevo baremo contextualizado del Pro-esc. 
Desarrollado en el Departamento de Matemática de la Escuela Politécnica Nacional, realizado por el Dr. Nelson Alomoto. 
 
 
Nivel bajo Nivel medio Nivel alto
0--13 14--17 18--20 21--23 19--25 20,3 3,28
2. Dictado de palabrasa) Ortografía arbitaria0--14 15--16 17--19 20--21 22--25 19,22 2,45
b) Ortografía reglada0--16 17--19 20--21 22--24 25 21,79 2,48
a) Total 0--11 12--14 15--17 18--19 20--25 17,19 2,71
b) Reglas ortográficas0--5 6--7 8--9 10--11 12--15 9,78 2,19
4. Dictado de frasesa) Acentos 0--3 4--6 7--10 11--15 6,99 3,79
b) Mayúsculas 0--4 5 6 7 8--10 6,48 1,02
c) Signos de puntuación0--1 2--3 4--5 6--7 8--10 5,13 1,89
0--2 3--4 5--6 7--8 9--10 6,16 1,84
0 1--2 3--4 5 9--10 4,06 1,66
0--93 94--105 106--117 118--128 129--168 117,1 11,72
1. Dictado de sílabas
5.Escritura de un cuento















Anexo  7: El nuevo baremo contextualizado del ACL. 

















1 -2 Nivel muy bajo 
3 Nivel bajo 
4 Nivel moderadamente bajo 
5-6 Nivel dentro de la normalidad 
7-8 Nivel moderadamente alto 
9 Nivel alto 
10 Nivel muy alto 
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